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VI SE STOLJETN O DJELOVANJE
FRANJEVACA U DAKOVU
( l3 47 .- 1806.)
Tri su razdoblja cl jelovanja franjevaca u Dakov_u:'prvo, srednjev-
iekovno.  ie  naiduzd i  t ia ie  od"osnutka samostana 1347.  do n jegovog
"rurorrnl i  lS5 i .  od tt trnd kalvina;drySgie za vri je-9-t^"l . tke vladavine
u Slavoi i j i  sve do kra ja Bedkog os lobo-d i ladkog rat l  (1683.-1699.)  kad
fran j evci "p astoralno iil el.rj., u 
-Dakovu, 
p remda ne borave o.n{j e 
.ve6 .u
susj idni* Dukouaikir i  Seicima; treie jerazdoblje najkraie i  obuhvada
vr i ieme od ponovnog podizanja samoi tana 1710.  u samom Dakov.u p1
do'1806. kad su ga f ianJevci uitupi l i  mjesnom biskupu za sjemeni5te i
bogoslovnu Skolu.
l .
t . l .  U srednjevjekovnom biskupskom gradu Dakovu, boravi5tu
bosanskog b iskupi ,  fod igao je  samosian f ranjevgiT l  Bosanske v ikar i je
b iskup pe"regr in^saksona-c 1 lZ+0.-  1356.) . t  S im je-  b io 
. f ran jevac i  prv i
vikar^BosanJke vikari je kad je 21. I I I .  1347. zadobio dopuStenje papg
Klementa VI .  podi i i  tu-o i tu t t "  u  Dakovu i  Stonu;  b i l i .su t9 .  prv i
samostani Bosinske vikari je Lzvan geopoli t i ike Bosne, a t ime i  izvan
prvotnog podrudja misi jskog djelovanju t-. .vikari je. Oba samostana su
i rebala s t r rZ i t i  odmoru i  l r jedenju bosanskih mis ionara,  a samostan u
Dakovu i  nj ihovom Skolovinju;toba samostana bi la su predvidena I za
crkveno-t."ololku izobrazbubbraienih bosanskih krst l  ana.n Ove im je
zada(e bio namijenio Peregrin Saksonac kao vikar, a kao bosanski
biskup pomogao ie . t  Dakovu nj ihovom ostvarenju.5
U sedam i  pol  sto l je ia postojanja Dako-r 'a \ ,  n jqyl r l  . ; t1^1r j -e, l1 l .d je loval i  f ranjevci ,
pr . ipacl l ic i  . , :k . , . , rog"r 'eda Loj i  j i  o ino' ' , 'ao Franjo dsi5ki  (  I  182.-  I  226.) ,  gotolo tet i r i  i  pol
i t o f l "e r .  F r -ap je l c i  i u  13 .  lX .  iSOO.  nap t rs t i l i  Dakovo  i  5 to . j e  te . i a  razda l j . enos t  od  tog
clat i rna,  ro \ . . i -3.  lone rr  zaborav usponrena na r t j ihovo dje lovanje.  Stoga je.p is.ac ovog
ur - i kaza  o  d ie loyap i r r  [ r ' au ievaca '  r r  Dakov t t  Tahva lan  o t ' ga t t i za to l i n la  j t rb i l a r -nosg
i , r i r i t , r ' . t tog i t  . rpu da moZe-ukazat i  ua neke strat t ice zajecln i tke pol i jest i ,  dakolatke i
f i-anj evaike.
usp .  M.  PER\ IAN,  F ra  Peregr in  saksonac ,  Dobr i  Pas t i r ,  115  (1955 . ) ,  150-158 .
E .  FERMENDZIN,  Ac ta  Bosanae  po t i ss in tum ecc les ias t i ca .  Zagrab iae ,  1892 . ,  28 -29 .






8 , .  FERMENDZIN,  Chron ico t t  obser t ,an l i s  p roa inc iae  Bos t tae
( 1 8 9 0 . ) ,  8 :  P e r e e l ' i u  s a k s o u a c  j e  2 8 .  I .  1 3 5 6 .  u r n l o  t r
franjevaikoj crkvi.
A rgen ! inae .  S ta r ine  JAZU,  22
Dakovr r  i  pokopan  je  b io  u
373
1 .2 .  U  d rugo j  po lov ic i  14 .  s t .  Bosanska  je  v i ka r i j a  nas tav i la  svo je
Sirenje u Prekosavl je i  Podunavl je pa je podigla 
.osim samostana Lr
Dakovu jo5 t r i  samostana,  i to :  u  Vrb ic i ,6  AlSanuT i Cerevi6. r . t  Tr jekom
15.  s t .  v ikar i ja je  na tom podrudju umnoZi la  bro j  svoj ih  samostana pa
je n jez in nasl jednik ,  V ikar i ja  presv.  Otkupi te l ja ,  potkra j  tog v i jeka
ima la  t r i  samos tana  u  Ba iko j :  Fu tog  kod  Novog  Sada , '  Kabo l  i l i
danaSnj i  Kovi l j '0  te  Ki i l ldd i l i  Ky lunus,  t j .  danaSnj i  Kolut ,  s jeverno od
Bezdana na danaSnjo j  jugoslavensko-maclarskoj  granic i . "  JuZno od
Dunava bro j i la  je  tzr ' .  I lo ika i l_ i  SrrSemska kustodi ja  s l jedeie samosta-
ne: ' t  Dakovo,  Al5an,  I lok, r3 Sarengrad ' '  i  Predku kod Vinkovaca; t "
Najv jero jatn i je  je  i  samostan u Cerevi iu  pr ipadao to j  kustodi j  r . tu  Za-
padno od Sr i jemske kustodi je  b i la  je  Slavonska sa samostanima u
Voi inu, ' t  Pol janskoj , ' t  Sv.  Ladis lavu t r  Podbor ju, 'e  Vara l j i  i l i  Poclgradu
blizu Cazme, to Petrovini,2r Ivani6u22 i Remetincu.t 'o U porjedju r i jeke
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Drave je  Ozorska kustodi ja  imala samostane u Sel ju  u Baranj i2 t  i  u
mjestu Sr , .  Durad b l izu Valpova.25
Samostan u Dakovu b io je  vremenski  najs tar i j i ,  a l i  je  i  ug ledom
prednjat i lo  osta l ima.20 Njemir  je  pr- ipa la u loga predvod. i te l ja_u Si ren;q
opset i 'a t - r tskog pokreta u-  s . jevernom- dr . le lu  kont inenta lne Hrvatske i
jJZnoj Madarikbj, t '  a potkr:aj p{: 'e polo"r ' ice 15. st.  ! io je pre.dvodit.el j
nasto janja oko s ivaranja nove v ikanle,  t teov isr )e o Bosar tsko. ;  v ikarg i ;
os imio{a,  c lakovadki  j ;  samostan u to  vr i jeme Fig i  upor i5na totka u
crkvenoj obnovi p.rtefr suprotstavl ja. l ja. Si ien3tr kr ivovjelnih natruha u
kr'5ian s[.om vj erovanju u istodnorrr dry elu kon t inen talne Hn'atske, kao
i  u  Badkoj .
1.3.  Navedeni  samostani  Bosanske v ikarug u_slavolg i ,  Sr i j .em.u i
Baikoj ut isnul i  su se medu samostane madar--sko-hrvatske provinc^i ie,
tzv.  lJ iarske p lov inc i je .  Ona je  nasta la 3oS za L ivota sv.  Franj .  (1 lq? -
1226.) ]  u . t  kont inent l lno j  je  Hrvatskoj  imala t r i  kustodr je  Tagrebadku
sa Sest  samostana,  Pedujsku s pet  samostana i Sr i jemsku s deset  samo-
srana. 'n .Na podr t r i ju te pro. r ' i4 .U" dopust i l i  su p i11e Bosanskoj  r ; ikar i j i
podizat i  samostane zbo$ n jez inog osobi tog mis i jskog z la ia la- ,  T1f ,o 1e
pos l i j e  K lementa  V I .  papa  Grgur  X I .  odobr io  Bosansko ; , , r ' t ka t - t31  qu
inoZt i  izvan banovine i losne podie i  iedanaest  samostana, ' "  a  s l jede6e
eod ine  oc lob r io  ie  pod izan je  lo5  Ses i  nov ih  samos tana  i zva t r  podru t ja
Eo tn" ; " "  to  je  i s i i -papa  tco j i  j e  1376 .  odobr io  pod izan je  samos ta l la  u
Alsanu i  VrL ic i .  i iur iou i  I ig i rske prov inc i je  n isu se prot iv i l i .5 i renju
Bosanske v ikar i je ,  sve dok opservantsk i  i ip  f rqn jgv lakgg Zivota.  te
Vikar i je  n i j "  po" t .o  u.qroZavat i  n j ihov konvehtualsk i  t ip  f ran jevadkog
Zivota] ' t '  V iSe crkvene v last i  podrZaval i  su opsel -vante jer  su oni  zastu-
pal i  sr rogo och 'Zavanje f ranjevatkog Prav i la ,  napose"o.dredbi  o s i ro-
inastvu. dpservantir i-  t  tot ir" n.r je b"io samo unutarfranjevadki pokret,
jer  se is tovremeno jav l ja  i .u  drugim crkvenim redovima,  pu j .  prerastao
"u op6e crkveno nastojanje oko-obnove Crkve nakon tzv..Avi lr jonskog
suZin js tava r  Zapadnbg " raskola (1305 . -1414.) .o t  Zahval ju ju i i  v ikaru
24  L .  \ \ IADDING,  l r r r ra les  M ino ru tn ,  s r ' .  15 ,  402 .
2 5  I s [ o  d j e 1 0 , 4 0 2 , 4 0 3 .
26 Najp l i je  je  pr - ipadao





Usor-skoj  kustocl i j i  ( t rsp.  D.  MANDIC. Frart let 'atha Bosna. Rirn,
l 4 l4 . . j e  i ra  de l t r  k t l s todUe ( l  BOESENDORFER,  Cr t i ce  i z  s lauonshe
2 7 Sr rp ro rno  to rn  rn i5 l j en j t r  Mar i j a r r  Z tga j  c l r -Z i  c la  . j e  c lakovadk i  sau ros tan  p r i s t t rp io
opse l l a r r t i u t ^za  Z ivo ia  11 'ana  Ka-p is t ran* "gu  (1  1 .156  ) ,  a  r r toZda  i kasn r . ;e^ ( t t s1> .1conuen t i
d i i  N l i no r i  Co t t i ' e r t t ua l i  t , ra  i  C roa t i  da l l e  o r ig i r t i  f t uo  a l  1500 .  Roura ,  1989 . ,  96 )
f  .E .  HOSKO,  F run je i , c i  u  S r i j emu,  S la i ,o t t i J i  i  Ba tko j . . . ,  I  l 7 - l  l 9 '
E .  F E R N , I E N D Z I N ,  A t t a  B o s t t a e , 3 8 .
A .  THEINER,  [ . ' e te ra  t t t o r tumet t l a  h i s to r i ca  Hungar ian t  suc ram i l l us t ra r t t i a ,  s r ' . 2 ,  Rourae ,
1 8 5 9 . .  l - 1 0 .
3 l  L .  \ \ ' A D D I N G , l r r r r a l e s  N l i t r o r u m ,  s r ' .  1 6 ,  l 0 B ,  1 6 8 ,  5 9 8 '
3 2  E .  F - F - R M E N D Z I N ,  C h r o n i c o r t . . . B o s n a e  A r g e t t t i n a a ,  l 3 - 1 6
3 t J
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Bar to lu  A lve rnskom (1366 .  - I375 . ,  1378 . -1408 . ) .  Bosanska  je  v i ka r i j a
posta la prva upravna jed in ica u Franjevadkom redu koja je  potkra j  14.
: t .  u  c . le l in i  pr ihvat i la  opservant izam, ? n jez in i  su ta lnovi  s tek l i  zas luge
r  za op1i  razvoj  opservantrzma u cr je lom (1366.-1375 )  f ran jevadkom
redu,  napose u Hrvatskoj  i  Madarskoj .U Bosni  se,  naime,  opsel 'vant i -
zam brzo trkori jenio, jer je bio izazvan potrebom 5to vjerodostojnr. leg
dje lovanja mis ionara I  Z ivotnog sv jedotenja pred bosanskim kr5danima
koj i  su narodi to  c i jen i l i  s t rogu pokorn idku opredi je l jenost  crkvenih
vo.ditel ja. Thko su potrebe djelovanja traj.no nukalet 'ranjevce Bosanske
vikar i je  da se vradaju na izvore f ranjevadkog L ivota po st rogom
odrLavanju franjevadkog Pravi la i  zavjeta siroma5tva." Stoga val ja u
nizu papinsk ih dopu5lg" j l  Bosanskoj  v ikarg i  za.osnivanje novih samo-
stana rzvarT geopoli t i tke Bosne prep oznatl ,  prue svega, podrZavanje
misionarskog djelovanj a te zajednice, a.li takoder i podrZav.anje franje-
vatke i  opie crkvene obnove u istom duhu opservantrzma, t j .  ponovnog
prihvaianja izvornih zasada kr5ianskog i  crkvenog Zivl jenja.
L4. Trajno umnai.anle opservantskih boravi5ta sjeverno od Save
dovelo je  do d iobe Bosanske v ikar i je .  Clanovi  V ikar i je  na tom su
podrudju 1444. ,  rz  kapi tu lu uJenewu,  ote l i  v ikaru Ivanu iz  Baje pedat
v ikar i je ,  proglas i l i  odc jepl jen je od mat idnog d i je la  v ikar i je  i  za svog
vikara izabral i  Fabi j  ana rz Baia." Novu redovnidku pokraj inu nazval i
su Ugarskom v ikar i joD,35 a l i  je  papa Eugen IV.  poniSt io  24.  I .  1445.
val janost  tog d ina i  ponovno u jedin io prekosavske samostane s onima
u Bosni zadrLavsi ipak Fabijana rzBa(a za vikara ujedinjene vika.t j . . 'o
Poli t idke pri l ike, t j .  neprrjatel jski odnosi izmedu ugarsko-hrvatskog i
bosanskog v ladara i5 le  su u pr i log ponovne d iobe Bosanske v ikar i je .
Sam v ikar  Fabi jan rz  Baia podrZavao je  takva nasto janja pa papa Eugen
IV. potkraj 1446. i l i  podefko- 1447. dopu5ta dio6u Eosanskb vikai i je
odi je l ivSi  od n je samostane s jeverno od geopol i t idke granice Bosne na
podrudju Slavonije i  Podunavl ja u Uga_rsku vikari ju koja se kasni je
prozvala Vikar i jom presv.  Otkupi te l ja . "  Bosanska v ikar i ja  nr je  b i la
zadovol jna tom granicom pa je  ishodi la  da je  papa Nikola V.  pro3i r io
podrudje Bosanske vikari je do r i jeke Drave. 'n Thko se samostan u
Dakovu opet  na5ao u sastavu Bosanske v ikar i je ,  a l i  je  pol i t idka granica
konadno uv jetovala i  meduvikar i jsku granicu pa je  is t i  papa 1448.
ponovno proglas io Savu granicom izmedu Bosanske i Ugarske v ikar i -
Usp.  D .  MANDIC,  F ran jeua tha  Bosna ,79 .
Isto d je lo,  l12.
E .  F E R M E N D Z I N ,  A c l a  B o s n a e ,  1 8 3 .
D .  M A N D I C ,  F r a n j e t , a t h a  B o u t a , l  I  t - l 1 3 .
E .  FERMENDZIN,  C l t ron ico r t . . .  Bosnae  Argen t inae ,  20








j . . 'o  Kako dakovadki  samostan sto j i  na delu Sr i jemske kustodi je ,  t reba
?akl judit i  da i  u novoosnovanoj Vikari j i  ima zna(ajno mjesto.*u
1.5.  Razvi tak Ugarske v ikar i je  presv.  C) tkupi te l ja ,  a  prr je  n jez inog
osn ivan ia  S i len ie  i  d ie lovan ie  Bosanske  v i ka r i j e  na  podrud ju  h rva tsko-
ugar-skdg kr-al jelr 'st. 'a", pogr LTt 'V.l i  srr kra. l jevi iz ioda AnZuvinaC?,n' a nisrt
prema opser \ rant ima mi jen;a l i  s tav n i -n j ihov i  nasl jednic i  u  15.  s to l -
jedt r . t t  V ladar i  su Zel je l i  dobio organiz i ra i ru.  Crk-r 'u , .dovol j19 d je lotvor-
hu u suprotstav l jar r j l  raz l id i t im k l ivov jern im s l jedbam3. Upravo.  zato
su  podrZava l i  f ran tevce  opse l -van te ,  i e r  su  se  on i  u  15 .  s t .  usp je5no
s t tn r -o ts tav i l i  boer rm i l sk im-  d t ra l i s t ima  i  hus i t ima  ko i i  su  se  jav i l i  na
pddrut i r r  pe iu j ike,  sr i jemske i  tanadske b iskt rp i je  ie  baiko-kalo ike
iradbis(upi je. fo potvr '"dtr.ye spis kardinala Ivani Tot-quemade Surttua
doctr inae' l t i rsi tarut i t  per Hhngariartt ,  Moldauiant, et Sirrhium, d' i f fusorum,
quatn r t t i r tores I ' icar iae Bosnai  i r t tpugnabant ,  premda on v i5e govor i  g
f rua l i s t i dkom bosumi l skom t rde i r l J  nego  o^  hus i t skom nau t i van ju .o '
Ipak su u t im kr i iev ima b i l i  pr is i l tn i  h i rs i t i  i  5 i r i te l j i  ide ja v ik l i f i ima,
i6 .  to  potvrduie l isprava Iak6r 'a  Mark i jsko.q,  v ikara*Bosai rske v ikar i je ,
"naslovif  en Didlogtts'  contr i  hereticos BoJrcnos.n* Jakov Mark_r,yski je od
L435 .  do  1438 .  bo r -av io  u S lavon i j i ,  S r i l emu i  Badko j ,  a  od  1436 .  j e  nos io
naslov inkv iz i tora za Ugarsko i . .u t j6vstvo i  Ausl r i jY. .  Otpgravao je
udenje heret ika i  n jegovo d je lovanje mnogi  suvremenlc l ,  medu ko3tma
s,r  p5zeski  Zupan tadis lav i  bosanski  b isk i rp, lura l  u  Dakovu,  smatra ju
, r rp ie5nim."  T ikoul jevo ie  d le lovanje kao in f<v i  z i tdr  u Slavonr . l i ,  Srgemu
i  g iCkoi  nastav io bosahskj  v ikar-  Ivan rz  Baie proSir iv5 i  pr isutnost
v ikar i je"sve do Moldavi je  i  Eesarabi je .no Is tu s lJZbu inkv iz i tora je .  !4 !5.papa "E,rg"tr IV. povj"r" io i  bosanskbm vikaru Fabijanu iz Bada.ot Ovo
bt6U i  to  f i  i  t i  o t lu*ko"- i  u t  v i  z i torsko d j  e lovan j  e  d landva Bosanske v ikar i -
ie ,  odnosno Ugarske v ikar i je ,  potvr :d io je1473.  papa Siksto I \ ' .  odo-'brivsi 
franjevclma r neposl 'ednb i l i  redol i to pastoralno djelovanje r la
podrudiu izmedu Save 
^ i  
Drave,nt  5to je  l5 l  I .  ponovno potvrd io Pap-?
iu l i ie  fL  zapr i ie t i r 'S i  crkvenim kazr iama sv jetovnom k leru,  bui le-  1 i
'prtJ'et io 
t tu.od.i  pastoralnu povezaltost s franievcima.ne
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I s to  n t j es to ,206 .
Usp .  L .  \ \ IADDING Anna les  M ino r t tm ,  s r ' .  16 ,  168 .
E .  FE ,RMENDZIN,  .4c ta  Bosnae ,  127-130 .
Isto d je lo,  289,  290.
IsLo dje lo,245;  F.SfN.JfX,  Heterodokst to kr i tanstuo u nai int  hrajet ' ima u Kapistranouo doba
C l o a l i c a  C h r i s t i a n a  P e r i o d i c a ,  1 l ( 1 9 8 7 . ) ,  b r .  1 9 ,  9 2 .
f  .  SAN.JEK, Heterodoksno hr i ianstuo,  93.
E .  F E R M E N D Z I N ,  A c L a  B o s n a e ,  1 5 9 ,  1 6 0 .
Isto d je lo,  83.
Isto djelo, 88.
Isto d je lo,  281.













Diacovens ia  l /1995.
Ugled fr.af jgvlca opse-rvanata osobito je polastao u ovim krajevi-
ma-nakon pobjede kr5 ianske vojske I  156.  kod Beogracla nad Turc ima,
kad su kr5 ianske.voJl l tke postro jbe vodi l i  vo jskovoda Ivan Hunjadi  i
k r izarsk i  propqvjednik . f ran3euai  Iyan Kapi i t ranski . '0  premda " je  ta
pobjeda 
_na izvjesno vrt jeme odgodila tursktr opasnost za hrvalsko-
ug.arsko kral jevstvo., u nJemu je svgest o toj opasnosti  gotovo parahzi-
ra la druStveno-pol i t idk i  Z ivot  te  rzazvala moralnu kr izu.o '  Sve je  ro
rastodi lo tkivo hrvatskog i  trgarskog srednjevjekovnog dru5tua i lo te
TJ.e_Te cla j e.p ostao neminovan r-aspad ugarsko-hrvatske dru5tveno-po-l i t i ike za jednice. t t  U takv im pr i l ik ima Ugarska v ikar i ja  presv.  Otkupi -
L*u bogata. ;e bro jem_samostana i  d lanova:  1506.  ima osam kustodi ja ,70  samos tana  i  oko  1700  redovn ika .s3  Nakon  S to  je  lb l7 .  v i ka iSa
progla5ena Provinc i jom, pove6ao se bro3 kustodi ja  na deset ,  a  bro j
samostana na 73 nastambe,  a l i  je  pao bro j  t lanova na 1472 redovnika. t l
No,  s l i jed zb ivanja go_tovo ie  uniSt i t i  Prov inc i ju  presv.  Otkupi te l ja  u
kont inenta lnoj  Hrvatskoj  i  Madarskoj ;  nestat  6e i  samostan u Dakovu.
2 .
2.1.  Dakovaik i  je  samostan preZiv io Mohadku b i tku i  tursko osva-
jan;e Slavoni je .  1536.  Dakovo je  osvoj io  smederevski  sandZak-b"g Meh-
m e d - b e g  k o j i  j e  t e  g o d i n e  z a j e d n o  s  b o s a n s k i m  s a n d z a k - b e g o m
Husrev-begom preko Broda i  Koba5a b io prodro u Slavoni ju . i ' i '  samo-
stan nU9 st radao n i  nakon poraza i  rasapa Kaci janerove vojske b l izu
Dakova. : '6  Franjevc i  su napust i l i  samostan u Dikovu pod pr i t iskom
kalv ina koj i  su ga 155 I  .  i  razor i l i .o t  S i renje ka lv in i  zma sredinom 16.  s t .
u  Slavont l i  i  Srgemu posl jed ica je  nedostatka svedenika koj i  su za jedno
s b iskupima napust i l i  od Turaka osvojene kra jeve.  Tada se raspala
st ruktura h i jerarh i jske crkvene v last i  pa su kalv insk i  propovjednic i
neometano Si r i l i  svo ja nauiavanja i  organiz i ra l i  v last i tu  crkvenu st ruk-
turu kako sr jedodi  1551.  Mihaj lo  Star in  u p ismu Nikol i  Tuknayu na-
g la5ava j t r i i  da  je  u  sedam god ina  m is ionarskog  rada  u  S lavon i j i ,
Sri jemu i Podunavl ju utemelj io 120 kalvinskih Lipa, a u Vukouu..,  i
za  Baograd  (  14  5  6 .  god iue .  )  C roa r i ca  Ch l i s t i ana
M.  KURELAC, ,  Hr t ,a  t sh i  hu  nan is l  i  ra r te  ) ' enesanse .  Ib i c le rn .  95 -  I  07 .
I s t o  d 1 e l o , l 0 - 1 ,  1 0 5 .
U. F 'RIDRICt{ ,  Hrs lor iu seu cot t tJ tct td iosa
L.  \ \ 'ADDIN() ,  . " l r r r r r i1e.s i l I i r torunr,  sr ' .  I  i r ,
l .  n l fZURAN, f t r 's f ta osuajat t la.  Osjetk i
J .  BOI ISENDORFER,  Cr t i ce  i z  s la i to t t she
I .sto d je lo,  298.
50 A.  MI.JATOYIC, I t ,at t  KaPistrarr  i  borbt t








d e s c r i p t i o . . . , 2 6 .
.10  I  -403 .
z b o l n i k  6 (  I 9 6 7 . ) ,  9 6 -  1 0 7 .
por i lest i ,  32-334.
3 7 8
Valpovu odrZao dvge raspra\ /e s  f ranjevc ima pr idobiv5 i  pr isutne za
ka lv insko  u ien je .sE
Turska v last ,  5 i renje is lama te d je lovanje ka lv insk ih p lgpovjednika
uvjetoval i  su takoder iasap Ugarske franjevadke provinci je presv. 
_Ot-
kt ip i te l ja .  God.  l53 l .  v iSe nema u n jez inom sasta\ ru samostana u Badkoj
i  Sr i l . f i . r . " '  Uskoro se is to dogodi lo  u s lavoni j i ,  jer  se 1552.  v i5e ne
r t rot i i t r ie  n i  jedan samostan tJ  Prov inc i je  na tbrr rpodrudju.00 Potkra j
16.  s t .  Ugu. iku prov inc i ja  pres\ / .  Otkupi te l ja  ima s-amo det i r i  samosta-
na;  oni  r i  t  u  podrudju tur ike v last i ,  i  to  u maclarskom di ie lu  n jez inog
te r l i t o r i j a .o '  Ipak ,  f ran jevc i  n i su  iS tez l i  t r  S lavonUi , l t uemu i  Badko j .
Ponovnb s. t  na to podiu i je  s t ig l i  d lanovi  negda5nje Bosanske v ika.U",
Lzv. Provinci je Boine Srebrene Zapolje, l i  su samostan u !- lavonsk.oj
PoZeg i  oc l  1536 .  do  1573 .  i  ond j ,e  bo r ; l v i l i , 02  a  od  1536 .  do  1587 .  bo rav i l i
su i  i  samostanu u Poljanskoj.ut Od 1581. su osobito zna(aj.1-a fr.al je-
va ika borav i5ta samosiani  u"Naj icama, Sarensradu i  u  Vel iko j  b l izu
Slavonske PoZege.on Samostan . t  Sarengradu moral i  su ubrzo napust i t i .
Uz samostane . iVet i t  o ;  i  Na5icama izgradi l i  su pastora lna.podrudja sa
Zupama kao pastora ln im posta jama;  r ia5 idk i  samostan vodio je  br igu o
kato l ic ima u Dakovu.u '
Z.Z.  Dakovo j "  r  rursko vr i jeme b i lo  sredi5te kadi luka.  Bi lo  je
nasel ieno musl iminsk im stanovniStvom; kra jem 16.  s t .  b i lo  je  u n jemu
oko  700  mus l imana .oo  U  n jem je  borav i la  i  t u rska  v las te lu .u ' .B i lo_Jq  u
Dakovu i  ne5to kato l ika;  b l t i  su kmetovi ,  desto opteredeni  neizdrZiv im
porezom. Kad su se 1607.  pobuni l i  pro l i l izvanredt ,og.harada,  T l r rc i  su
.r Duko. ' , 'u natakl i  na kolac^50 krSdaira.oo U takvim okohtostima r, jersktt
brigu o katol icima u Dakovu vodi l i  su fral jql . i ,  d"j ,g pod ^ ci jenu
vla i t i tog Z ivota.6e God.  1595.  pastora lnu je  s l t rZbu u Dakovu,  Cern i  i
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E .  F E R M E N D Z I N ,  C h r o u i c o r t . . . B o s r t a e ' 4 r g e n t i t t a e ,  2 9 ,  3 0 .
U. F 'RIDRICH, Histor ia seu cornpertd iosa descr ipt io,  32
Is lo mjeslo,  33
Is to  m jes to ,  37 .
. J .  . JANCUL A ,  F ra tqeac i  u  Cern iku ,  25 .
Pr -e r l rod r ro  s1  ga  napus t i l i  1536 .  t l anov i  Uqar -ske  p lo r , i nc i j e  p les \ ' .  O tkup i te l j a ( l s to  d je lo ,
32).
P .  CYEI {A .N , l ' e l i ha .  \ ' e l i ka  1982 . ,  24 -29 .
F.E.  HOSKO, Djelot 'ar t je f rar t je i ,aca Bost te Srebrene u Slauoni j i ,  Sr i jamu, ( igarshoj  i
T ra r t s i l t , an i j i  t i j eko tn  X l . ' i .  i  X t ' t l .  s to l l e ia .  Nova  e t  ve te la ,29 (1979 . ) ,  l i r 3 -165 .
. J .  BUTURAC,  Ka to l i t ka  c rh i ,u  t r  S la i ,o r t i 1 i  za  !u rskoga  t ' l adu t t Ja .  Zas reb ,  1970 . ,  21 ,25 ,  40 ,
46 .
67  
. J .  BOESENDORFER,  Cr t i ce  i z  s la i ' onshe  po i ' i 1es t i , 325 -
68 Isto d je lo,  326.











okoln im mjest ima obavl jao f ranjevac LukaJur i5 i i . t "Tada mu je ,  na ime,
papa Klement  VI I .  odobr io na t r i  godine neke crkvene oproste.  Godinu
dana rani je  Jur iS i i  je  predstav l jao Prov incr ju_Bosnu Srebrenu na gene-
ra lnom kapi tu lu u Valadol idu u Spanjo lskoj , "  a  1603.  ga je  prov inc i ja l
Bosne Srebrene St jepan Zlatar t (  pos lao u krSianske zeml je mol i t i
mi lost in j "  1 .? isp latu nameta koje su Thrc i  b i l i  t ra i . rh  od pojedin ih
s a m o s t a n a . ' -
Bro j  kato l ika u Dakovu je  b io malen i  u  17.  s to l je iu ,  jer  Z ive samo
u dvadeset kuia.73 Tlrrci  su crkvu sv. Lovre pretvbri l i  i r  dZamiju, a
malobro jn i  kato l ic i  Dakova pr ipa l i  su Zupi  u Dakovadkim Selc ima u
koj ima su b i le  dvr je  crkve:  drvena sv.  Katar ine i  kamena sv.  Niko le;
posl jednju 1660.  spominje Petar  Niko l i i  kao crkvu sv.  Franje,  a  s luZi  je
iada Zupnik f ranjevac Simun iz  Dakova. 'o  U Dakovatk im Selc ima 1626.
b iskup Toma Ivkovi6 d i je l i  kr izmu za 216 kr izmanika,  a 163 7 .  j "  b iskup
Jero l im Ludi i  kr izmao 246 osoba.Tt '  B iskup Nikola Ogramit  pohodio je
1673.  Selce; 'u  Zupu nazrva 
"Selce i l i  Dakovo".  Zupa je  tada bro j i la  oko
1280 v jern ika,  a Ogrami6 je  kr izmao 760 kr izmanika.  I  tada je  Zupa
pripadi la pastoraln"om podrudju na5idkog samostatra. Z.rpnik. l"e u njoj
borav io s ta lno;  s tanovao je  u ku i i  ko ja nr je  b i la  daleko od Zupske
c rkve .  t t
2 .3 .  Kad  je  1683 .  zapodeo  Bedk i  os lobod i la i k i  ra t ,  b i skup  Ogrami i
je caru Leopoldu I.  predodio plan_za oslobodenje Bosne, spreman sam
predvodi t i  os lobodi ladku vojsku. 'o  Is tovremeno je  ve i  1684.  u Bedu
poduzeo korake da mu bude pr iznat  naslov 
"b iskup bosanski  i l i  dako-
vadki" ,  kako b i  u  Dakovu mogao uspostav i t i  s . led iSte b iskupi je . t ' .  Kad
je  1687 .  Dakovo  os lobodeno  od-Turaka ,n '  Ogramid  je  HadZ i -pa5 inu
d Z a m i j u  d a o  p r e t v o r i t i  u  c r k v u . t '  P r o p a g a n d i  j e  1 6 8 8 .  j a v i o  d a  j "  t
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E .  F E R M E N D Z I N ,  A c t a  B o s n a e , 3 4 0 .
Isto djelo, 341
Isto mlesto.
-J.  BUTURAC, Katol i tha crhua u Slai toni j i ,  T6.
E .  I ' E R M E N D Z I N ,  A c t a  B o s n a e , 4 9 6 .
J.  BUTORAC, Katol i iha crkua u Slauoni j i  za ur i jeme turshoga
.J.  .JELENIe ,  Spornenic i  k tdtuntoga rada bosanskih f rar jeuaca
3 6 ( 1 9 1 8 . ) ,  1 4 6 .
77  
. J .  BUTURAC,  Ka to l i t ha  c rhua  u  S lauon i j i ,  138 ,  140 ,  148 .
Z.  BAOTIC, ( , r loga f ranjeaaca u s jeueroistotnoj  Bosrt i  u 17.
z n a n s t v e n o g  s k u p a  u  S u b o t i c i  l 2 - 1 4  1 9 8 6 .  S u b o t i c a  1 9 8 7 . ,
i z  Bosne  u  i , r i j eme Be th ih  ra to i ra  (1583 . -1699 . ) .  M lad i  t eo log ,
.J.  BUTURAC, Katol i ihu crkt 'a u Slauoni j i ,  148
Isto d1elo,  200.












a l a d a n j a , 7 6 .
(  I  5  2 )  -  I  699 ) .  S ta l i ne  JAZU,
stol jetu.  Zbolnik predalanja
52 ;  IST I ,  I ' e l i ha  seoba  ka lo l i ka
l 0 ( 1 9 8 9 . ) ,  b r ' .  1 5 ,  l 2 - 2 0 .
3 8 0
Dakovu na5ao razorenu b iskupsku rez ic le 'c i ju  i  spal jeuu katedra lu '82
B;; r" - is5" u Dakor' . ,  or,16r'at i  kaptol p3. okufl ja-oko sebe nekol i-
; ; . ;-su3eioun' ih ;a;; ika." od.Ko.ngt.gu.ue -a b-ist uPg i  redo'nike
ir iZro ie u ni-" pornoe redovnika ba"rnibit i ;  odito zato Sto, ni je F:::
;;b;ril".;;;rl;J- r i.unle'cima Bosne Srebrene.. Propaganda je I 688 '
.anif^ Ogr^-iZ.uo i t iZ' ."3e barnab tta uz obr-azloZe l j .  ,9u vei odavno
;j; I il., iiu 
"1 .". i " u p o d..1ij " nj e g ov e t i s ku p ij: .' 
* o g ie d iv 5 i Dzklt:: 
.1"
, io i . r 'b isku6sk. ,  t . r id .nc i j i ,  Ogrami6^se 1692.  u n jemu t raJno nasta-
n io" , to  a I  7Ol .  nesr-etno izgubio Z ivot 'o '
Ogramid je  u Dakovu obuqYig.Z"p u i  za prvoga Zupnika imenovao
svjetovnog sve6enika Ivaua Grliti6a,-p.it"9lprvog-izvot?,99 ^ tl1l::tl:,q
k i tek izmi  pr t  nebeski  ( \ /eneci ja ,  1707.) . " '  Tek Y:Pgst .atUeloJ_t lP l  PI t :
pada l i  su  samo ka to l i c i  . r  t - ruJ "5 . r ,  a  b i i o  ih  je  L70 .? .  i zmedt r  500  i600
i, l0;; ; ; ; ; i ; ; ; ; . ; i  i  ,o ' ,r i jJme i nadalje-p"l loLi.ztrpa u Dako'atkim
S.l;i;t, jer I i08. generalll .iiritator Ivari a'e vieiri sp9n1ilj:li:^'-,S
nasiikog'samosrani P"tur Tuzlak upr.avlj a.Z.tPg ".t:.,*leko Dakova" ;""
; ; l j ; ; ;Fr. l" I i t i  J1i.  'U.I o Zupi u Seicimi to' i '3" l7l0 .  Z'9v.a u Selcima
se  v i5e  ne  spomlnJe ;  p rva^Je  nes ta la  u  n lzu  o+ ih  ko je , luekom-18 '  s t '
popis i  v i5e ne tp, i - i t i lu .nn 'No,  zaPravo- :9 {?di  o .u jedin jeny l f : . :
s; l : i ;"  i -notooJ',o.,ur-" Zupe u Dakovu. Ujedinjenjg je izveo bosansko-
dakovatk i  b iskup Duro pat i t ie  c la  b i  tu jed instvenu Zupu 20 '  XI I '  l7 l0 '
preclao franjevcima Bosne Srebrene'
Arhiv Plopagancle (c i t .  - t rP\ ,  Acla,  vol '  58(1688') '  fo l  5r ' r "
Z.  BAOTIC, LI loga f rat jeuaca t t  s jeueroisto inoj  Bost t i  u 17.  sto l jetu,  S| .
A r h i l  P r o p a g a n c l e ,  A c l a ,  v o l .  5 8 ( 1 6 8 8 ' ) ,  f o l '  l 6 8 r r "
J .  BUTURAC,  Ka to l i t ka  c rh t ' a  u  S la i ton i j i , 20S '
Z r .on iu r i r -Bao t i ( . j e  zak l j t r i i o .  i  t o  p r .en )a  p i s t t r t t  l t ? t ] lG I l i t i 6a  P lopagar t t l i ,  da  je  b i skupa
oer.a ' r i ia .b i ra r .az ' l ] ; ' i i ; ; l ;  i " r j i  L+.  r . 'o lu. 'or^ 1701. *z akt i ' t to s i rd je lova' je droj ice
, t ,Y^zara katol ika, , ;A; t ; i [ ' . ,1 i - . ' ,o" t  o. . ,  (u loga f tanje,aca u.s le,r t .eroistotnoj  Bosni  u 17'
sto l je( t t ,5O-59).  Sa.rbsiu,rs[ . i  kro ' i ia ; - ; ;J" ;  aEt. i6" iu kasni ie b i l jeZi  t t  Dako' t t  c la st t
'ekoi  b i la iz ' recl r , ;1, ; ; ;  sv.  Franje i -p iopl . i .dao. ice v 'ata k"oja s i i 'odi la. .  .egdai ' j .
sakr. is t i j . ,  a t r  ' . io .1 i ;  b i ;  r ,b i je.  t i i r t  . ip  Ogr i rn i i  (A 'h iv ,a,r tosiatra t t  Bt 'oc l t r  (c i t '  ASB) '
prolocol t t r t t  ,o, r , , r , , t i ' , I  
- l , , i , , or i lotoe 
C/o ' t tcepi ior t is /B/eatae/Nl /ar iae/ I ' / i rg i t t is /Diucouae'  A, t to
Dor r t i r t i  I  7  40 . ,  s t r ' . 29 ) .
I l an  Gr l i i i i  j e  r -oc len  oko  1670 .  MoZc la  j e  roden  t r 'O lov t t ,  gd je  j e  s red iuonr  l 7 '  s r  b i l o
pozna to  ro  p lez rn re .  Sko lo ran je  u .L_o- r ' 6 t t r . i e  za l r i i o  1696 '  i  t l ako t r  t osa  se  r l p t l t l o  t t
Dako 'o .  K r .a . j e ' r  1699 .  i  po ie t fo , t  r ; oo .  bo t ' av io  j e  t r . os i l ek t r ,  a  l i 02 '  j e  ' e i  Z *J r r t i k  r r
Dako. ' t r ,  sr  o z 'at i  , i^" i "  , ,  , " " ; ; ;  ; ; ; f ; ; i , , - t i i t t  
"p 
ogr i ' r i (  o ' i  r , 'uo Zrrpu t r  D-akor t t  i  G' l i i i ta
i ' r e 'o r -ao  ro  2 , ,1 , , , i [ 1 .  i ' ; ; l ; : i , 1 "  l i , 1 " i i ( " i u .o ios  1709 .  i . a i r j e r :o ja t ' i j e  i e  o t t  p t ' e t l ao
Zrr ' t r  r r1 ' -a l ' l iar t i r r  
^ i l ; ; r " . ; ; ; . -  
Cr i i t te i i  1rr : ipuau'za.s l t rga 5ro je"sasiavi '  p ' r ' i  s la 'or tsk i
ka rek i za rn  ko ;1 . ;e  z l l a t l l o  u tJecao  r ru  *uS l i i 1 l . ,  s la ro t t sk t t  f a tek i z i rnsk t r  l i t e la t t r l t r  
( t r sp '  F 'E '
f i  OSi i -O. .1;  r .q 'd i  :  t  j  i  1, ,  u t  sh i  h u t  r  k  i  z  t t t  i .  Zag'e5.  I  98 i r . .  3 5 -  3 8 ) .
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88  I .  BOESENDORTER,  Cr t i ce  i z  s la ' ' onske  po i t i j es t i '  357  '
89  AP,  .Bos r r l n ,  r ' o l .  5 ,  f o l .  l o r "
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Patadi i  franjevcima Bosne Srebrene priznaje da su za vri jeme
turske v ladavine i  u  dugom ratnom razdobl ju  bedkog os lobodj ladkog
rata uz vel ike Zr tve s luZi l i  v jern ic ima u Slavoni j i  i  Sr i jemu.  Stov iSe,
povjerava im Zupu u Dakovu, jer ne odekuje da 6e u njegovoj biskupi j i
uskoro bit i  dovol jno svjetovnog klera za tu sluZbu. U tu svihu izdaje
20.  XI I  .  1710.  dv i je  darovnice Prov inc i j i  Bosni  Srebrenoj .  Prvom f ran-jevcima povjerava upravu Zupe u Dakovu koja obuhvaia samo Eakovo,
sela Budrovce,  Pi5korevce,  Selce,  Povezinac i Nabrde s obl iZnj im zaseo-
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3 . 1 .  B i s k u p  D u r o  P a t a d i d  ( 1 7 0  j ,  , r l O . )  j e  1 7 0 6 .  u  D a k o v u  p o d i g a o
drvenu rez idenci ju .  Is te je  gocl ine u Ogrami ievoj  crkv i  posvet i ,o  g lavni
o l tar  Mar i j inom Bezgre5nom Za(,e iu,  a  bodni  o l tar  sv.  Barbar i .s ' .  Na
ruSev inama s ta re  ka tedra le  pod igao  je  1708 .  novu  s to lnu  c rkvu .e t
Pata i i i  se n i je  zanosio Ogramidevom planovima o vel iko j  b iskupi j i  ko ja
6e obuhva(at t  Bosnu i  S lavongu i  n i je  ust ra jao u Ogramidevom nastb-
jan lq da pred crkvenim i  drZavnim nadleStv ima ospor i  tvrdnje zagre-
badkih b iskupa o b iskupr3skim granicama u Slavoni j i . ( '3  Pr ihvat io  j "
d in jenidno stanje da mu b iskupi ja  ima samo det i r i  Zupe, ' *  a l i  je  spremno
obavl jao b iskupsku s luZbu na Si rem podrudj t r  S lavoni je  ne t rudei i  se da
to po-drutje zadrZi u svojoj biskupskoj vlas"t i .{ '5 J
9l  E .  C; fStC, Breuis cot ts l tect t ts  l t is tor icus dioecesiutr t  Bosniensis-diahoaensis et  Sirmiensis.  Mulsae
( O s r j e k )  1 9 9 4 . ,  3 5
92  D tu 'o  Pa lad i i  j e  29 .  I I I .  1703 .  imenovan jem od  s t fane  ca ra  Lopo lda  I .  pos tao  b i skup  r r
Dakov t r  i  t o  uako t r  5 to . j e  pode tkom i s te  god ine  u l r ) r -o  imenovan i  b i skup  Pe ta r  S tanko i ' i i .
Pa ta t i d . ;e  p l i n r i o  b i skupsku  posve tu  31 .  I I I .  1704 .  u  Zas r -ebu .  Do5ar '5 i  u  Dakovo  pod igao
. j e  1 7 0 6 .  d n ' e t r t r  r e z i d e r t c i j t r  ( l s t o  d j e l o ,  3 5 , 3 6 ) .  U u r l o  j e  l .  I I I .  1 7 1 6 .  u  D a k o v u  ( f  .
BOESENDORFER,  Cr t i ce  i z  s la t ' onshe  pou i j es t i ,  356 -358) .
93 
.J.  BUTURAC, Katol i iha crhi ,a u Sla i ,ot t i j i ,  208,  159.
P l i j e .  za l rSe tka  Re ikog  os lobod i la i kog  ra ta  f ran jevc i  Bosne  S leb rene  su  
-  
zami je t i l i
na tn je t ' e  zag rebadk ih  b i skupa  A leksandra  M iku l i i a  (1688 . -1694 . )  i  S t j epana  Ze l i 5 iev i i a
(1694 . -1703 . )  c la  t r i v rs te  svo ja  b i sk t rpska  p lava  t r  S lavon i j i  i  na  ta j  na i i n  5 to  i e  n j ima
oclr tzet i  Ztrpe i  predat i  ih  sr jetovnom kler-u.  Pr-ovinci ja l  Franjo Budal i i  dojavl ju je te
r raka t re  29 .  X I .  1696 .  i z  Bud ima Propagand i  (AP,  SC,  ( . i nghe t ' i a  e lT ranss i l aan ia ,  vo [ .3 ,  f o l
3 l r ) .  Dv i j e  god ine  kasn i j e  Buda l i i  ope t  upozorava  Pr -opagandu  da  b i skup  Ze l iS tev i i  ne
oclr rsta je ocl  takvih uarrr je la ( . \P,  Acla,  vol .  68(1698.) ,  fo l .  7 r -v) ,  a.Plopagarxla odgovarz
s  t z raZe t to t t t  sp reu ruoS i l r  t uva t i  pas lo ra lua  p rava  Bosne  S leb lene  (AP,  Ac ta ,  I ' o l .
69 (  1699 . ) ,  f o l .  72  r r ' ) .  Tom od l t r ko rn  P lopagar rde  n i su  se  ponr i l i l i  makarsk i  b i skup  N iko la
B i ja r t kov i i  n i  s r i  j eu rsk i  genera lu i  v i ka r -  Luka  Na ta l i s  (AP,  SOCG,  r ' o l .  336 ,  fo l .  I  04 r ' -  I  08v ;
B o s n i a ,  r ' o l .  4 ,  f o l .  1 0 2 r ,  l 0 B r ,  I  l 6 r - - 1 2 0 r ' ,  2 6 l r - 2 6 2 r ' ) .  Z a i t i t u  s v o j i h  p a s t o r a l n i l r  p r a v a
s toga  t l aZ i  P r -ov i r r c i j a  Bosna  Sreb lena  1703 .  ponovno  koc l  P lopagande  (F .E .  HOSKO,
S la i ,o r t sko -N todur tu i , sk i  d io  Bos r te  S reb re r re  u doba  n jez i r t i h  d t ' i j u  d ioba .  Ka t i i ,  l 7 (1985 . ) ,  I  I  l ,
112 ) .  I s re . j e  goc l i r t e  ca r  Leopo lc l  I .  za jau r t i o  Bosn i  S reb len t - r j  n jez ina  pas to ra l r l a  p ra la  u
S lavo r r i j i ,  S r - i j en r t r  i  Ba iko . j  (E .  PAYICH,  Ramus  - , t i r i da r t l i s  o l i ' , t ae ,  133-135) ,  a  1705 . . j e  to
t r i i r r i o  i  ca r - . )os ip  I .  (1 .  BOESENDORT-ER,  CrL ice  i z  s la t ,o r t ske  po t ' i j es t i , 359 ) .  Luka  Na ta l i s
. j e  1710 .  po t tovno  poku iao  p r -euze t i  Z t rpe  od  f l an je r -aca  u  s l i j e rnsko j  b i skup i j i ;  sp r i j e i i l i
s t r  ga Pr-opagaucla i r ro la odluka ch'Zavnih l last i  pLrtern dip lorr ie cala Kar la VI .  ocl  28.  \ ' .
1712 .  goc l i r t e  (A rh i v  P lo l i nc i j a la ta  Hrva tske  f r ' an jeva tke  p ro l i nc i j e  u  Zagrebu  / c i t .
;PHZI,  Kut i ja XXIX, br ' .  45).




cima.  Sredi5te Zupe je  crkva Mar i j inog Bezgre5nog Tatg1at  ko ju. je
biskup Ogramid i i  diamije preuredio u crkvu, a Patadi i  ju- je svoj im
sredstv imi  obnovio i  posr t t io . t 'o  Uz Zupnu crkvu i .upaje imala i  kapele
te druge bogoStot 'ne pt -ostor- r je ,  j r  se sredino-  1-B- .s t .  spo3r-1nju kapela
sr ' .  Maika u"Budrovcima, kapela sv. Ivana Evandeliste u Pi5ko_revcima,
kapela sv.  Malka u Selc ima i  orator i j i  u  Kondr idu i  Nabrdu ' "  Spome-
,r. , to- darovnicom je Patai i i  Zupnu-crkvu trajno predao franjevciTl,
r to zaledno s kuioin uz crkvu i-zemlj iStem na kojem se moZe podidi
ru-ot iun." t  Drugom darovnicom Patadid je_f ranjevc ima doznadio da
uzdrlavanje vin6grad Vit icu sa Sl j i r- ' ikom, 
-drySi I ' inograd.u Drenju,
nj ivu bl izt i  potoki Brezovca te vrt,-  r ' ino.grad i  Sl j iv ik nedaleko sruSene
t i r -ske dZami je,  z  u obl iZnj im Budrovcima je  samostan_u pr ipa la l iva-
da.""  Patadi i  ie  obvezao da Ze od deset ine koja mu pr ipada kao b iskupu,
svake godine samostanu dodi je l i t i  40 mtc_ Zi ta  u ime uobidajene Sesnae-
st ine l io ja  pr ipada Zupniku. 'or  Naravno,  dakovatk i  samostan je  takoder
s lao tu63" 'd l inove u proSr1u,""  V lna(a jne. je  pr ihode dobivao od
pridruZdnih. Zupa. koj ima su"upravl jal i  dlahovf samostana. "" N9, u?l j  u
i rapomenut i  d i  je  i ra  molbu pr&i lg ja la_Andr i je  f i imovi ia , , ,gb je
Paiadideve darovr i ice potvrd i l  a  12.  V.  I  7 l l .  Propaganda u Rimu.  " ' '
B i skup  Pa tad i i  j e  od  1711 .  do  1714 .  g rad io  f ran jevc ima u  Dakovu
samostarl . io '  Bi la je-to drvena gradevina, dovol jno prostrana da u njoj
s tanuje detrnaest  f ran jevaca.r05 God.  1714.  samostan je  b io zavr5en i
clovol jno opskrbl jen potrebnim pokuistvom da je Provinci ja mogla- u
njemu oclrLatr piovinci jalni kapitul pod predsjedanjem Marka Bula-
Diacovens ia  1 /  1995.
g6  ASB,  P ro toco lum conuen tus . . .D iaco t ,ae ,2 ,  5 ;  ASB,  Dakoua tk i  sp i s i ,  A -X I \ ' - 1 ,  b r .  31 ,32 ,33 ;
I .  de Str-axemano (s i t .  STRAZfnAfXfC),  Paraphrasl ica et  topographica e sposi t io tot ius Almae
P r o t , i n c i a e  B o s n a e A r g e n t i n a e . \ ' e l l i c a e  1 7 3 0 . , 1 i 9 ,  1 2 0 ; E .  P A Y I C H ,  R a m u s t , i r i d a n t i s o l i t , a e ,
3 1 1 , 3 1 2 .
97  E .  PAVICH,  Ranus  u i r i dan t i s  o l i i t ae ,  l 8 l -
98 SPI{Z,  KuLi ja XXIX, br ' .  35,  36,  37 -
gg  Sar r ros tan  je  c la rovn icom lT lS .  zadob io  j o I  i e t i l i  l i vade  (APHZ,  XXIX  Ky t i j a ,  b r .60 ) ,  a
biskup Aniun io ln id je 1767. c lao samos"tan, ,  pr i l tode s log v inograda u Trnal i ;  5tovi5e,
ob..er'ao,je svoje nasijeclnike cla i oni plihod- tog vir-rogr"al 
.dl.f:,-,fra3je-r^c1rya, a sattti
zaclrLe pi :a. 'o pbs. jeclo ianja (ASB, Dako' , ,ath i .spis i ,  br ' .  134) -  Od 1755. c lo l8_05._rn.ogtr . : .9
i t r s l j ech lo  p .u i i t i ' r up i s i  o "goc l iSn iem p l i hod r i  i  ope t  i zc la tku  san tos tana  (ASB,  Dako t ' a t k i
spis i ) .
100  APHZ,  KuL i ja  XXIX ,  b r ' .  40 .
101  ASB,  Daho i ta th i  sp i s i ,  b r .  l 6 l :  Poc l  nas lovom ,Adno ta t io  Locorun  in  
_  
q l t i bus
Cor t i t e t t l t t s . . .Deako t ' i i r t s i s  tnend ica re  so le t  (1776 . )  spomin ju  se  s l l ede ie  Z t tpe :  Dako lo ,
Vr-bica,  Gol ian,  Semel jc i ,  Ptrn i tovci ,  Tr t tava,  PiSkorelc i ,  \ ' r 'p_o-I j9,  SoPut l ig, l ' - ,Lukater
Su,1ac.  -  O pr- ihodinra iamostana i rna i  c l rugih izr je5ta. ja ( t rsp.  APHZ, Kul i ja XXIX, br .  71).
102  Sa t tn 'an . je  i z r j eS ta j  1770 .  Zupe  V t -Po l j e  (ASB,  Dako t ,a tk i sp rs r ) .
103  ASB,  P ro loco lum co r tue r t t t t s . . .D iaco i tae ,  3 .
104  I .  STR\ZEMANAC,  Parabhras t i ca . . .expos i l i o ,  I  l 9 ;  E .  PA\ ' lCH,  Ramus  t , i r i dan t i s  o l i t ' ae ,
3 l l .
105  I .  STRAZEMANAC,  Paraphras l i ca . . .expos i t , i o ,  I  19 .
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y(a,  kad je  za prov inc i ja la  b io izabran Petar  La5vanin." 'u  U Dakovo su
tada presel i l i  f i 'an jevc i  rz  Kopanice kamo su 1684.  b i l i  do5l i  iz  Mo-
dr ide.r t tT g n j ihovoj  crkv i  Patab(  1e 1716.  i  pokopan. 'o t
3.2.  B iskup Pata i i i  je  b io zasno\rao u Dakovu,  a l i  i  u  srednjo j
Slavonij i  kao i  u Sri jemu, pastoralnu strukturu I zacrtao biskupgskom
sinoclom 1706.  sam pastor :a ln i  rad.r t 'e  Kod toga se os lanjao na f ranje-
vadki  susta ' r '  pastora ln ih podrudja ko ja su se obl ikovala u nadleZnost i
po jedin ih samostana.  Novoosnovani  dakovadki  samostan nasl r . led io je
pai tora lnu br ig t r  za Lupe u Kopanic i r r0 i Lukadevom Sa-c, r ,  " '  i  pos l i je
1735.  samostan je  preuzeo br igu r  za Lupe u Vrpol j . r ; "2  posl i je  d iobe
provinc i je  Bosne Srebrene i  osnivanja prov inc i je  sv.  Ivana Kapist ran-
skoga 1757.  preuzeo je  dakovadki  samostan i pastvu u Zupi  Svi la ju . " "
106  D .  MANDIC,  F ran je t ,a tha  Bosna ,2 l5 .
107 .1 .  BOESENDORFER,  Cr t i ce  i z  s la t ,onshe  pou i j es t i ,  358 .
108  B io  j e  pokopan  i zmedu  o l ta la  s r ' .  F ran je  i  s r ' .  An tuna .  Koc l  p reu reder r ja  k r i p te  1775 .  su
mu kos t i  sab lane  u  poseban  l i j es  i  na jp r i j e  sm je5 tene  i spod  ko la ,  a  za t im  u  g lobn icu  i za
ve l i kog  o l ta la  na  s t l an i  evande l ja  ( . {SB,  P ro loco lum co r t t t e t t l t t s . . .D iacouae ,39 ,  40 ) .
109  Pa ta t id  j e  za . jedno  s  gene la ln im v i ka r -on r  s r i j eu rske  b i skup i j e  L t r kom Na ta l i som l8 .  i  19 .
\ ' .  1706. odrZao n Dakolu biskupsku s inodu (APHZ, Kt t i ja  XXIX, br ' .  34).  Zakl ju ic i  s inode
po tv rdu j t r  Pa tad i i e l  sm isao  za  s tva r l )os t .  S inoda  je  don i j e la  pe tnaes t  zak l j udaka .  N j i rna
t r l ec l t r j e  odnos  sve ien ika  p l ' ema b isk t rpu  i  med t rsobne  odnose  Zupn ika  (b r .  1 ,2  i  3 ) ,
o b l e z e  Z t r p n i k a  p r e m a  r j e l n i c i m a  u  c l i j e l j e n j u  s a k r a m e n a t a  ( b r .  4 , 5 , 6 , 7 ,  8 ,  l 0  i  l 2 ) ;
s inoda  da . je  r rpu te  u  s lav l j eu j t r  bogos luZ ja  (12 ,  l , l ,  l 5 ) ,  obvezu je  Zupn ike  na  ka teh izac i j u
(b r ' .  I  l ) ,  a  razo tk l i va  c la  s t r  osob i to  udes ta l i  po roc i  ka to l i ka  b i l i :  o t iman je  c l j evo jaka ,
pobada j ,  t l ovan je ,  ubo . j s t va ,  kupovan je  Zena  (d I .9 ) ,  l o5  pos tupak  s  rod i te l j ima  i  s luZen je
laZnirn m. jerama (al .  4) .
l l 0  Z t r p a  t r  K o p a n i c i  s p o r n i n j e  s e  u  1 7 .  s t .  ( E .  F E R M E N D Z t N , A c t a  B o s n a e , 5 2 3 ) .  G o c l .  1 7 0 8 .
u  Kopan ic i  j e  samos tan  s \ ' .  I l i j e  sa  ie t i r - i  l ec lo ln i ka  (AP,  Bosn ia ,  r ' o l .  5 ,  f o l .  8 r ' ) .  Kad , je
sa lnos t .a r r  p rese l i o  u  Dako lo ,  t r  Kopan ic i  bo rav i  j edan  f r ' an jevac .  God .  1723 .  sponr in je  se
N iko la  i z  l \ {och ' i t e ,  a  1730 .  Grga  Sar ie l i i .  Tac la  Kopan ica  i rna  d r lenu  n ra lenu  c rkvu , . j e r
. j e  ve6 r r  sn r5 io  p r i j e  1730 .  r j e ta r ' .  U  Zupu  p l i pada . j t r  nase l j a :  S i k i l evc i ,  G t rn t l i nc i ,  Be ravc i ,
Prrr . javor,  Kupina,  Divo5evci ,  Lol jani ,  Str- t rZani  i  Sred. janci .  Kad 1746. Zupu upla l l ja
Aurb roz  Ma js to rov i i ,  t ada  s la  nase l j a  os im Zo l jana  i  Kup ine  ima j t r  kape le .  Up lavu  Z r rpe
je  1761 .  f ran jevc i rna  oduzeo  b i skup  F ran jo  Tha t rs t ' (A rh i v  f i an jeva tkog  sanros tana  u
PoZegi  /c i t .  ASP/,  Protocolum conter t tus Vel l icensis,  64).
l l l  Z t rpa  L t r ka ie l  Saurac  c lanas  se  naz iva  Bab ina  G leda .  I z l i t i t o  se  sporn in je  l 7 l  l .  Imao . je
Zupnu  c l kvu  s r ' .  Pe t ra  iPav la  i  o la to r i j e  t r  S i tam i  K ruSe l i c i .  I  t u  Zupu . je  1761 .  b io  p l ' euzeo
or l  l r an jevaca  zagreba ik i  b i sk t rp  t l an jo  Thaus r '  (E .  PAYICH,  Rumus  i , i r i da r t t i s  o l i i , ae ,  l 8 l ;
ASP, Prolocolun c0rt t ter t lus l 'e l l icensis,  64).
l l i  Zuporn  u  V lpo l j t r  up lav l j a ju  1701 .  f ran jevc i  i z  B roc la ,  1723 . . se  sporn in je  i  Zupr t i kAu t -u t t
N la t i i .  Z t rpa . je  i rna la  t l i  kape le  i  s l j ec leda  se la :  . \ nd l i j evc i ,  Ca jkovc i ,  Pe rkovc i ,  T t ' t rava  i
Se lca  te  S t r i z i vo jna  (PAYICH,  Ranus  i , i r i da r r l i s  o l i i , ae ,  l 8 l ) .  Pos l i j e  1735 .  Z t tpour
trprar . l ja . ju f i 'anjevci  iz  Dakova. Posl jednj i  t rpravi te l j . je  b io Luka Cal i i .  God. 1770.. je t rnrrcr
u  Y rpo l j u ,  a  l 77 l . . j e  b i skup  Co ln i i  po l j e r - i o  Zupu  svonr  b i r ' 5en r  ta jn i k t r  I l a t r t t  N ' I rav i t r c t t
(ASB,  P ro loco lun t  c0 r t t t en lus . . .D iaco i ,ae ,  26 ) .
l l 3  Z r rpu  r r  S l i l a ju  j e  1757 .  t rp lav l j ao  samos tan  u  K ra l j e lo j  S t r t j esc i .  God .  1708 .  Z t rponr
t rp r -av l j a  I vau  i z  Our i (a ,  a  1723 .  N la r t i n  T rgo l tev i i .  U  Sv i l a . j r r  j e  b i l a  ve i  po ie tko tn  18 .  s t .
p r o s t l a n a  c l k l a ,  a  u  Z u p i  s u  1 7 3 4 .  b i l a  i  r l l a  o l a t o r i j a .  K a d . j e  1 7 6 1 .  b i s k u p  T l t a t r s r '
preuzeo Zupr.r  ocl  f i -an- jevaca,  ona 
. je r r  svon) sastal l r  i rnala s l jedeia sela:  Prrr jar-or ' ,
O l r r i savc i  i  S tn rZan i  (ASP,  P ro loco lum conue t t l t t s  Pose  g 'ae ,  467) .
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Thkvo uredenje b iskupue nUe zadovol javalo Patadidevog nasl jed-
n ika  b iskupa  Pe t ra  Bak i ia  (  171  6 . -1749 . ) . " t  Nakon  S to  je  popur  Ogra -
m i 6 a  d o Z i v i o  r a z o t a r a n j e  5 t o  c a r s k a  v o j s k a  n i j e  u s p j e l a  u  t z v .
Aus t r i j sko - tu rskom ra tu  (171  6 . -1718 . )  osvo j i t i  Bosnu ,  pokuSao je  na
druge nadine pro5i r i t i  podrudje svoje b iskupske v last i . " '  Tako je  ved
1718.  f ran jevc ima Bosne Srebrene ospor io pravo voclenja Lupa u Zel j i
da ih  on preuzme i  pov jer i  sv jetovnom k leru.  Parn icaJe zapodela pred
Propagandom koja j ,  j .  prepust i la  ka lodko-badkom nadbiskupu Eme-
r iku Csdkl ju . "u Baki i  n i je  dobio parn icu,  jer  je  car  Kar lo  \ r I .  na jprue
I720 .  posebnom pove l jom po tv rd io  p rava  f ran levaca  na  vods tvo
Lupa, t t '  a  zat im je  to  is to pravo 1722.  ponovno obznanio novom
povel jom."n Baki i  je  nastav io svoje tuZbe optuZuju i i  upravo dakovadke
fran;evce u Rimu i  Bedu da vode sablaZnj iv  Z ivot ,  zanemaruju obveze
zat , je ta s i roma5tva i ne drZe samostansku stegu . "e Zaho se da su oni
ohrabr i l i  l jude da pretuk"  degovog kapelana,  dok je  vodio sprovod
biskupskog s luge,  dt j "  j .  tUelo prethoclno Baki i  dao otet i  f ran jevc ima
narediv5 i  svoj im l jud ima d,a nasi lno prodru u crkvu gdje su ga oni  h t je l i
pokopat i . r20 Dakovadkim f ranjevc ima Baki i  je  takoder  pr ip isao da su
drZal i  p iSto l je  u rukavima svoj ih  hal j ina,  dok su s n j ime razgovara l i . r2r
Prov inc i j i ,  pak,  Bosni  Srebrenoj  je  predbacivao da je  ot imadinom doSla
do prava na uprav l jan je Zupama u Slavoni j i ,  zat im da se ne obazi re na
crkveno zakonodavstvo pa Zupnike ne postav l ja  uz suglasnost  b iskupa,
a Zupnic i  opet  da ne t raLe crkvene ov last i  od b iskupa nego dr je le
sakramente po svojo j  vo l j i  i  neovisno o b iskupskim uredbama pro-
g la5avaju oproste i  svetkovine po svom nahodenju. ' "  Nakon 5to je
Propaganda isp i ta la Baki ieve tuZbe i  uv jer i la  su u n j ihovu neosnova-
l l 4  Pe ta l  Bak i i  (Sp l i t ,  1670 .  -  K r iZov l j an ,  1749 . )  r ' e t  j e  za  b i skupa  Ogrami6a  d je lovao  r , r
B o s n i .  C a r  g a  j e  1 7 1 0 .  b i o  i m e n o v a o  z a  s r i j e u r s k o g  b i s k u p a ,  a  2 4 .  I \ ' .  1 7 1 6 .  z a  b o s a n s k o g
i l i  dakova ikoga .  Oc lma l t  po  in renovan ju . j a l l j a  se  23 .  \ ' .  1716 .  i z  Be ia  P r -opagand i  i
poZur t r j e  c rk leno  i rnenovan je  i s t i i t r 6 i  da  ca r  t l aZ i  5 to  sko l i j e  n jegovo  pos le ien je ,  i  t o  ne
samo zbog  s l t rZbe  u  p los t ra r lo . l  b i sk t rp i j i  ko ja . j e  d i j e lon r  j o5  uv i j ek  pod  t t r r skom l l aS6u ,
t tego  osob i to  za to  c la  p ra t i  ca rsk t r  vo j sk t r  na  ra tno ln  pohoc l r r  l r  Bosu t r  (AP,  SOCG,  vo l .
605 ,  fo l .89 r r ' ) .  Neko l i ko  da r ta  kas r t i j e  Bak i t . j e  nov i rn  dop isom t raL io  c lop t r i t en je  nos i t i
c i l i l no  od i j e lo  i  omZ je  lad i  sau roobr -ane .  P lopaganc la  u r t r  j e  I  l .  \ ' .  1717 .  odobr - i l a  ob je
n r o l b e  ( A P ,  A c t a ,  v o l .  8 6 ( 1 7 1 6 . ,  f o l .  l B T r ' r ' ;  A c t a ,  y o l . 8 7 ( 1 7 1 7 ) ,  f o l .  l 3 5 r r ' ) .
I  l 5  F .  E .  HOSKO ,  S lauonsho-pod t rna t t sh i  d io  Bosne  Srebrene ,  I l 2 -  I  15 .
I  l 6  E .  GASIC,  B re t , i s  co r t spec tz rs ,36 -38 .
r l 7  A P H Z ,  k t t i j a  X X I X . ,  b r - . 4 5 .
I  l8 APHZ, Kt t t i ja  XXIX.,  br ' .  49.
I  l9 . {PHZ, Kt l i ja  XXIX.,  br ' .  46,  br ' .  . {7 -  Dakoviani  opet  opt t rZrgtr  p lecl  d l t r ( tvenim i  c lkvenim
r tac l l eS t l i n ra  Bak i teve  kape lane  t v rc le i i  c la  im . je  da leko  v iSe  s ta lo  do  lova  neso  s luZbe  r r
c rkv i .
120  AP,  Ac tu ,  vo l .  94 (1724 . ) ,  f o l .  98 r ' r ' - 100v ,  fo l .  l 54 r ' -160r ' .
l 2 l  A P ,  A c t a ,  v o l .  9 6 ,  f o l .  2 7 5 r ' - 2 9 1 r ' .
122 Isto n jeslo;  Bost t ia,  r 'o l .  5,  97r-368r ' .
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nost , ' t3  naredi la  je  1726.  b iskupu da poStu je pastora lna prava Bg:1.
Srebrene;  Propajandinu oc l luku potvrd io je  papa Benedikt  XI I I  . , "n  u
p r i h v a t i o  j u  j e  k a o  p o v o d  z a  s v o j u  n o v u  p o v e l j u  c a r  K a r l o  V I .
bdredujuCi-1726.  da n i tko ne smi je  smetat i  f ran jevce Bosne Srebrene
u . ,pru i , |an ju sa det i r i  Zupe u bosansko-dakovatkoj  b iskupi j i . r25 Ni
pos[1e spomenutih r.1e5erya Baki6 ni je odustao od proganja. l ja lanje-
uu.a pa je  Propaganda 1728.  doni je la  novu presudu u pr i log Bosne
Srebr-ene,  a crkvene i  drZavne v last i  su Baki iu  1729.  naredi le  da napust i
Dakovo.  Napust iv5 i  b iskupuu Baki6 je  borav io do 1740.  na svom dobru
u Kr iZovl janu parn ide6i  se u 173I .  sa zagrebadkim biskupom Jur jem
Branjugom. ' to  U meduvremenu j  e  I  7  35 .  izgubio svaku b iskup sku v last
nad kato l ic ima u Bosni ,  j " r  je  Propaganda ondje postav i la  aposto lskog
vikara s  b iskupskim redom i  ov last ima." t  Kad se 1740.  ponovno vrat io
u Dakovo, .rpio je u viSestruke sukobe s gradanima Dakova i  drZavnim
vlast ima.r2t  bakovaik im f ranjevc ima je  1743.  posvet io  ponovno g lavni
o l ta r  u  c rkv i , r2e  a l i  su  on i  j oS  1746 .  s t rahova l i  od  n jegov ih  p res izan ja
crkvenih uredbi pa je gradsko vi jeie na delu s I l i jom Kne.Zevidem dalo
izjavu u pri log f ianje. ' idkih pastoralnih prava i  zaslugu. 'oo
3 .3 .  B iskupa  Bak i ia  nas l i j ed io  je  F ran jq  Tha_usy  
.Q7a9 . -1751 , ) . ' ' '
U Dakovu se tii.le d.,go zadriao, a dakovadkim franj.evcima je L751.
posvet io  srednid crkveno zvono u dast  sv.  Antuna i  jedno manje zvono
za selo Kondr iZ. '3 t  Poput  svog prethodnika Thausy je  b io nezadovol j? t
Sto mu biskupi ja Uroj i  sam6^tetir i  Zupe, ul i  s_e 
-nrj .e. 
usudio traLrt i
pro-j . tr" bisf"pr.yski l i  granica na Stetu zagrebatke b"isk"pi je. Zel io je
da birem te iet ir j  Zupe budu u njegovoj punoj vlast i  P? i .  poduzeo
korake kod drZavnih vlast i  u Bedu da se franjevcima dokinu nj ihova
pas to ra lna  p rava . 'oo
123 APHZ, Kut i ja XXIX.,56.
124 AP}{Z, krti ja XXIX., br. 55.
f  2 5  A P ,  A c t a ,  v o l .  l 0 l  ( 1 7 3 1 . ) ,  f o l .  5 3 5 r ' - 5 3 6 r .
1 2 6  A P ,  A c t a ,  v o l . 9 8 ( 1 7 2 8 . ) ,  f o l .  9 r ' - l 3 r ' .
127  J .  BOESENDORFER,  Cr t i ce  i z  s laaonshe  poa i j es t i ,  352 -
128  ASB,  P ro toco lun  conaen t r , t s . . .D iaco i tae ,  l l .
129  E .  PAVICH.  Ramus  u i r i dan t t s  o l i uae ,  313 ,314 .
130  F - ran jo  Thaus t '  (L ipn ik ,  1698 .  -  Zagreb ,  1769 . )  b i "  j :
j e  pos taob iskup  r . r -Dakovu .  Od  1751 .  b io je  zagreba ik i
Tranjevci  su predal i  gotovo sve Zt tpe u Slavoni j i  na
upravt t  sr jetovuotn k leru.
l 3 l  ASB,  P ro toco lum conuen tus . . .D iaco t ,ae ,  12 .
132  AP,  P rocessus  co r t s i s to r ia l i s ,  r ' o l .  140 ,  fo l .6 I8 r .
133  A l t1p  io ln i t  ( \ ' i vod ina ,  1699 .  -  Dakovo ,  1773 . ) j e "b i l  zag leba ik i  kanon ik  i  t t  rod r t  s
F r -an jo rn  Thaus l ' j em;  rna jke  su  i rn  b i l e  ses t r -e  (8 , .  GASIC,  B reu is  co r t spec tus ,39 ,40 ) .
zaglebaik i  kanonik pr- i je  nego 5to
b iskup .  Za  n jegovog  b i skupo lan ja
podmi ju  zagrebadke  b i skup i j e  na
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Upravu bosansko-dakovadke b iskupSe preuzeo je  od Thausyja An-
tun Coln id (175I . -1773.) ,  gradi te l j  nove b iskupske rez idenci je  crkve
presv. Trojstva u Trnavi i  osnivad detir i ju novih Lupa, i  to: u Semeljcima,
Pisko.eucima, Tinavi i  Punitovcima.t3't  11 dva desetl le1a svog biskupo-
vanja podupirao je dakovadke franjevce u izgradnji  novog samostana
kao i  u obnovi i  prol irenju crkve. Gvardi jan samostana Ambroz Majsto-
rov i i  mol io  ga je  drvenu gradu iz  b iskupskih 5uma za novi  samostan.
Coln i i  je  8.  IL  17 53.  udovol j io  molb i ,  pa je  Majstorov i i_  mogao l .  IV.
L753.  postav i t i  kamen temel j  ac za samostansku zgradu. ' " 'Nova zgrada
bi la  je  prodel jem okrenuta prema t rgu,  a desnim krakom je dot ica la
crkvu.  O n jez inoj  izgradnj i  vodi l i  su br igu samostanski  s tar je5 ine:
Ambroz MaJ storouie G 7 53 . ,  17 54.  ) ,  Bar to l  KneZevi i  (  I  7  54.-17 60.) ,  r  30
Pavao Vtrkov i i  (1760 . -1762.)  i  Ivan Zetovr(  (177 0. ) .  Gvard i jan KneZevi i
isp lat io  je  1755.  z idar ima za n j ihov posao 262 fTorena. ' "  Gvald i jan
Vukovi6 je  b io sabrao od raz l i t i t ih  dar ivate l ja  1475 f lorena i  33 denara
za tro5klve gradnje. '38 Kad potkraj sedm-og desetl jeia radove vodi
gvard i jan Zetovr( ,  uredio je  1770.  b lagovaonicu i  Sest  osoba iznad
t  j . . '30 Tr i  godine kasni je  radovi  su b i l i  posve zavr5eni  zgradaje izvana
uredena . tno
Deset  godina posl i je  podetka izgradnje samostana zapodel i  su
dakovadki  f ran jevc i  pro5i renje i  obnovu svoje crkve,  i  to  17.V.  1763.
Kamen temel jac za novo svet iSte b lagoslov io je  18.  VI I .  1763.  b iskup
e o ln i6.  Ono je  pro5i reno i  ve6 podignuto,  a c i je la  je  zgrada povi5ena.
Crkva je  dobi la  novo prodel je  i  z idani  kor  umjesto negdain jeg drveno-
ga, .rouo kroviSte i  krov, te natkriven prolaz od samostanskih vrat i ju do
nove sakr is t i je . 'nr  Radove su vodi l i  s tar jeSine samostana Mart in  Herce-
gov i i  (1763 . -1767 . )  i F ran jo  Spa i i  (1767 . -1769 . ) .  Od  samos tana  u
Brodu dobio je  dakovatk i  samostan 1764.  svotu od 500 f lorena za
pregradnju crkve;  ta j  je  novac,  naime,  brodski  samostan dugovao
134  ASB,  P ro toco lum co r ruen lus . . .D iacouae ,  13 ;  Dahova th i  sp i s i ,  b r .  t  10 .
135  Bar to l  KneZev i i  b io . j e  roden i  Dakov ian in .  U  P lov inc i j i  j e  b io  c i j en jen  pa  je  obav l j ao  i
d r rZnos t  zamjen ika  p rov inc i j a la  (1774 . -1777  ) .  B io  j e  r l a r :ov i t  au tod idak t ,  t nedu  os ta l im
r jeSt inama viadaole i  s t i t<anyern.  Objavio je t iskorn l lg l j tveni f , .bol je. retenopr iminik za
si 'edenike:  l 'eni  rneZtt t t t  p iont ln sacerdotur t t  (Essekin i  1768.) .  Tr i  i  pol  deset l j -e ia je izdavao
l i ru rg i j sk i  ka lendar  ( \ i 57 . -1791 . )  za  P lov inc i j u  s r ' .  I vana  Kap is t rauskoga .  Kao  dakova tk i
gt"rd i j "u p l ibavio je o l tarsktr  s l iku za glavni  o l tar  kao i  za ol . tar  s\ ' .  AntLrna (ASB,
Pro toco lun  co t tuen lus . . .  D iaco t rae ,  12 ,  14 ) .
136 ASB, Dakotta ih i  spis i ,  ad anr lLtr t l .
137  ASB,  P roLoco lum conuen tus . . .D iacouae ,  19 .
138  l s lo  rn je  s to ,  24 ;  Dakoaa ik i  sp i s i ,  b r .  70 ,  b r .  71 .
139 , ,4S8 ,  P ro loco lum con i . re t t t t t s . . .D iacouae ,  29 .
140  I s lo  n t j es lo ,20 .
l4 l  ASB.  Dakoua tk i  s f i s i ,  b r .  63 .
387
Provinc i j i  sv .  Ivana Kapist ranskoga. 'n t  S l jedede ,godine samostan je
radnic i r ia  isp lat io  316 f lorena za radove u crkv i . r ' r3  1 i  uredenju crkve
sud je lovao . je  i  b i skup  io ln i i .  On  je  1767 .  da rovao  o l ta r  sv .  Pe t ra
Alk"antarskdg, 'nn a bra iovSt ine su 1775.  pr ibav i le  s l iku sv.  Atre za is to i -
meni  o l tar . ' ro  U is to je  vr i jeme za t r i  s tope podignut  ve l ik i  o l tar  i
obnovl jena kruna na klpu Majke BoZje kao i  dva andela kojt_PttgtLava'
j . r  kru i - ru. ' 'u  Bodni  o l t i r  sv.  Kr iLa podignut  je  1777. . . .2a 73 f lorena;
lzradio ga je  rezbar  Jos ip Lang. 'n 'JoS 1772 j .  gu3.1di .11n MUo Gazan
preurecl i"o iakristr3u i  pribavio iakristr3ske ormare. 'nt U isto vri jeme 3e
preuredena kripta t1 irkvi,  grobna mjesta u nJoj,,  a 
-po.d je poploden
Lamenim plodama. ' 'e  Kad je  crkva b i la  uredena,  imala je  Sest  o l tara,  i
to  t r i  poz l icena.  Sakr is t rga je ,  pak,  b i la  u potpunost i  opskrb l jena crkve-
n im posuciem i  ruhom.r50
io ln i ieva pomo6 f ranjevc ima u izgradnj i  samostana i  obnovi  crkve
ukazuje da je  s l i jed io PataEi ier ' .odnos prema f ranjevc ima,  a ne Bakidev
i Th ati syj 
"ul 
N u in olbu p rov i nc rj al a J o si p a J a n kov i 6 a d a oj e | 7 5.2.. i zj avu
koim pi i rua ie pastora lhe zasl t ige i pra i 'a  f ran jevaca u Slavoni j i  i  Sr i je-
- i . ' u r  Nukdn  S to  je  Thausy  t IS+ .  
- i shod io  
od luk t r  d rZavn ih  v las t i  da
i i"". ; . t . i  i i .Uai.,  p'repusti t i .4ttp. svjetovnom kleru, iolni i  ni je odmah
Dr rs tup lo  t ru .db i te  od l t , ke . ' ' ?  Zupu  u  Dakov t r  p reuzeo  je  l2 '  IX  '  1762 ' ,
I  f  O .  k .  L771 .  Zupu  u  Vrpo l ju . ' n3  Od luka  d lZave  mu je  omo.gu i i l a  ta j
t in , .  a l i . je  ,uprur :o io ln ie 
.6 io sk lon dgel jen j t r  f ran jevadki , |1  , t "Pu i
osnlvanJn t ror i l t  ko je je  zat im por jeravao sr ' je tovnom k leru. ' ' *  Usluge
142 Isto ntjesto, ad anutttn.
143  ASB,  P ro toco lum conuer t l us . . .D iacouae ,  23 .
1 4 4  I s t o  m j e s t o , 4 0 , 4 l .
145 Isto mjesto, 41.
146 Ista nt jesto,  53.
147 Isto nt jes lo,  26.
148  I s to  n jes lo ,39 .
149 ASB, Dakouaik i  spisr ;  Inventar i .
150 E.PA\ 'LCH, Ramus t , i r idanl is  o l i t 'ae,  165'
l 5 l  G o d .  1 7 5 8 .  p l e t t z e o  j e  Z u p e  u  G o l j a n i m a  i  V r b i c i '
152  ASB,  p ro loco l t t r t t  co t tuen l r r s . . .D iaco i ,ue , lg ,  26 .  L I  r - remeu t r t ra . i n ih .sukob l ja lan ja .s  b i sk t rpom
Baki6ern ni je isk l ju ieno c la. je Baki i  c lonio ocl lukr . r  da f ranjevciura ocluziura t tp. ta^r ' t t
dakoya ike  / . , p . ;  gLa .  t  743 .  i " t o . j e  zab i l j eZeno  (ASP,  P ro loco lun  conuen lus  Posegae ,170) .
153 Tako je ocl  Yrbice ocl i je l io SemeI. jce,-od Gor- jana.Pr. tu i tovce,  od. \ ' r 'pol . j .a Truavtr ,  a ocl
Dakoia pi ikorer .ce Ni l .  isk l ju ier io da . je sr  o j  1;r is tLrp pre nra pi tanjLr  Zr . rpa . izgradio u
closluhr. r  s  baiko-kalot( in i  uai lb i rk. ,poni-Gabl i je lom Patat i ietn s koj ima je b io__pole"zarr
od  y rep re la  kac l  j e  u  YaraZc l i nu  Pa ta t i i  b io  Zup i i i k ,  a  Co ln i i  m t t  j e  b io  kape lan  (E .GASIC,
Brei , is  cortspectus,  40).
1 5 4  D l r - o  R a p i 6  ( S r a l a  G r a d i S k a ,  1 7 1 5 .  -  \ ' e l i k a ,  1 7 8 5 . ) .  C o l r t i . 6 e t ' t e o l o g . i e  b i o  o d  1 7 6 8 .  d o
1770 .  A i r to r - . j e  ho rn i l e r i i kog  c l j e la  S i takon te  l t o  na lo  i l i t i  p red ihe  ned i l j ne  za jed r to  s
Diacovens ia  1 /  1  995.
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f ran levaca kor is t io  je  io ln i6 ne samo u pastora lnom radu,  nego i  u
drugim zadacima crkvenog d je lovanja.  Tako su Duro Rapi6,  s lavonski
kn j iTevnik , 'on i  Barnaba Cr '6n ie ldr50 dosi l i  nas lov b iskups( ih  teo loga, t " '
a Toma Kraft ;e dul je vri jeme obar' . f jao sluZbu katedralnog orgul jaSa i
sav je tn ika  u  upravn im [os lov ima. '5 t  Kad  je ,  pak ,  Co ln id  os iovao  u
Dakovu pudku 5kolu, ' "  preuzel i  su f ranjevc i  u  n jo j  u i i te l jsku s luZbu i
obavl ja l i  je  v i5e od dva deset l je ia . 'u"
Zbog  spomenut ih  Co ln i iev ih  pos tupaka  i
f i -anjevci su.  ^ga smatral i  dobrotvorom i saduvali
poStovan je . ' u '
su radn i t k ih  odnosa
su mu zahvalnost  i
3 .4
-  r  805 . )
kol izrnenima (Pe5ta,  1762.) ,  homi letsko-hagioglafskog d. ie la Od suahoga 1to malo i l i t i
is l t is iuanje i iaota. . .suel ih pr i jate l ja Boi j i  (Pe5ta,  1764.)  i  karekizma Sat i r  i l i t i  d iu j i  touih u
nauku  ha rs t j anshom ubau is t i t  (Pe5 ta ,  1766 . ) .
155  Barnaba  Cron fe ld  (F lankens te in ,  1730 .  -  Moha i ,  1788 . )  p ro feso rsku  je  s luZbu  zapodeo
r ra  f i l ozo fsko j  Sko l i  u  Vukova lu  (1758 . -1761 . )  ob jav i r ' 5 i  t eze  javne  lasp rave  Un iue rsae  in
' t t ia  Ar istote l is  Phi losol th iae disputal iorrcs (Essekin i ,  1760.) ,  a kao profesol  teolo lke Skole u
Petrovardinu t iskao je tezar i j  iz  teologi je De sacrameri lo Poett i lent iae,  extremae ut tc l ior t is ,
Ord in i s  e t  ma t r imon i i  (Essek in i  1766 . ) .  Od  1770 .  do  1774 .  bo ra l i o  j e  u  Dakovu  kao
sar jetn ik dvoj ice biskupa, Colni ia i  Mateja Franje Kl t ice.
156  ASB,  P ro toco lum conuen tus . . .D iacouae ,  24 ,  25 .
157  I s to  m jes to ,20 ,  21 .
158 E.  GASIC, Breuis corts l tectus,  40.
159 Biskup Baki i  je  1738. b io poslao u Dako'r ,o sve6enika Mateja Bor i ia.  On se jar l ja
Plopagandi  izr je5tavaju i i  c la nenra pastoralnog posla pa je ocl ludio poudavat i  d jecu ne
samo r r  ka tek i z rnu  nego  i  op ien i to  t r  p i smenos t i  (AP ,  Bosn ia ,  r ,o l .5 ,  f o l . 3 l l r ' ) .  P lemda
je  Bo l i i  os tao  v iSe  od  Ses t  god ina  u  Dakovu ,  l l e rna  znakova  da  je  ue tko  vod io  ond je  Sko lu
p r i j e  Sko le  b i skupa  Co ln i i a  ( Ib idem,384r ) .
Na  rno lbu  b i skupa  Co ln i i a  od red io  j e  26 .  \ ' 1 .  1772 .  p lov inc i j a l  h 'an  Ve l i kanov i i  M i ju
K a t i i a  z a  u i i t e l j a  u  D a k o v n ,  a  o n  
. i . 4 . X I .  1 7 7 2 .  z a p o t e o  r a d  ( A S B ,  P r o t o c o l u n t
con t ten lus . . .D iacouae ,  26 )  Dv i j e  goc l i ne  kasn i j e  nas l i j ed io  ga  
. i e  Marko  Orov iau iu( 1 7 7 4 . - I 7 8 0 . ) i v o d i o 5 k o l u i e s t g o d i r r a  ( l s l , o m l e s t o , 3 7 , 5 5 ) .  P o s l i j e O l o v i a n i n a t r d i t e l j u j u
r r  Dakov t r  s l j ede i i  f ran jevc i :  N {a l i j an  Pe I i i  (1s10  n jes to ,56 . ) ,  Dmi ta l  Manc l i i  pa  F i l i p
Ltrket i i ;  posl jednj i  je  prestao pledalat i  1794. godine ( ls lo mjesto,  57 . ) .
160 ls lo mjesto,  28.
l6 l  Ma te j  F ran jo  K r t i ca  (Rr . ;eka ,  1726 .  -  Dakovo ,  1805 . )  j e  za  v r i j e rne  teo lo5kog  s tud i j a  u
Bedtr  stupio n kr-ug svog plofesora Pietra Gazzanige,  
. je.dnoga od vodei ih l j f { i l { "
zas t "up l l i c ima  t z \ ' .  kasuog . jansen izma i  l e fo rn rnog  ka to l i c i zma (usp .  P .HERSCHE,  Der
S l tae t jansen is rn r rs  i n  Oes te r re i c i r ,  \ \ I i en ,  I977 . ,360-372) .  Upravo  ga  je  Gazzan iga  1753 .
plepomdio peiu jskom biskupr.r  
. f  ur ju Kl i rn i ,  p leclvodnikrr  ugarskih zastupnikajansenist i tk ih stavola i  s l jedbenika Loclo l ica Mrr lato l i ja ,  da bude profesor na pedujsko. j
bogos lovno j  5ko l i .  K l i rno  ga . je  1762 .  imenovao  i kauon ikom,  a  r )a  p leporuku- |os ipa  I I . ,
suv lada la  s lo je  ma jke  Mar i j e  Te rez i j e ,  ona  ga . je  i rnenova la  b i skupom.  Pos tao  je  b i skup
t r . j ec l i n jen ih  b i skup i j a  bosansko-dakova tke  i  s r i j e rnske  (9 .  \ ' I I .  1773 . ) ,  ko jo j  su  1776 .
pl id l r rZeni  Osi jek i  Pet lovalacl in,  a 1780. jo5 deset  L:upa zagrebatke i  l7  Zupa peiu. jske
b isk t rp i j e .  K l t i ca . i e  u  Dakovu  uspos tav io  zbor  kanon ika ,  a  20 .000  f l o rena  je  os tav io  za
s . jen reu iS te  (E .GASIC,  B re - , , i s  co r t s l t ec lus ,  8 l ,  82 . ) .
1 6 2  A P H Z ,  K u t i i a  X X I X ,  b r .  7 3 ,  7 1 ,  7 5 .
S Coln i iev im nasl jednikom Matejem Franjom Krt ic .qp (1773.
nastupa u dakovadloj biskupr. l i  vr i jeme joz-efinizma.'02 Do5av5i
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u Dakovo, zatekao je franjevce zaokupljgne samo tzv. samostanskom
pastvom koja ie  b i l i  usred"oto iena na vodstvo dv i ju  bratov5t ina:  Mar i -j inog Bezgie5"nog Zate(a i  Pojasa sv._ l ranje;  pry l  je  sredinom 18.  s t .
irnui-u 45 r iuZeva"r 280 Zena, fdr.rga 29 mrjZeia i  250 i ,ena. 'uo Krt ica je
Zelio djelovanje franjevaca uzdi i i  r la ratrnu svoj l !  lefolpnih shva h21a
u duhir ublaZ"enog iozefi  ntzma. Upravl jao je- biskuptjo.-,  pa jq b9,
teSkoia mogao udal j i t i  f ran jevce iz  Dakova.  NUe t9 u i in io ,  n .ego lm Je
povieravao"s luZbe i l  duhu-vremena.  Thko je  odmah Po dolasku u
budouo Miiu Gazana imenovao svoj im isp6vjednikom,- 'ut a pgtkt?l
Z i v o t a  j e  U r b a n a  P e t r i 6 a  o d r e d i o  2 a  o s o b i , i s  s v o g  d u h o v n i k a . ' u '
ZadrLa"oje Barnabu Cronfelda u sluZbi biskupskog teoloSa, a tu sluZbu
povier io ' i .  b io  i  Benediktu Zebi iu . 'u0 Osobi to je  i i rugovao s is luZenim
bto-f.ror5m franjevadke bogoslovne Skole u OsrSeku Ivanom Velikano-
i ' ie  
" -  
ko j i  je  r  t t j i -  d i je l io  "s impat i je  prema janienizmu. 'n t
Dakovaik i  f ran ievc i  s luZi l i  su i  za b iskupa Kr t ice u katedra l i  kao
orgul jas i  i  ko la l is t i l ' l t  a  rad u svojo j  crkv i  podredi l i  su pastora ln im
pr6giu-u katedrale i  Zupne crkve.ros.Propovi jedal i  su. svake nedjel je,
ha b" lagdane i  puku d lagi  svetkovine. ' to  Na Mar- i j ine b lag4.ut" ,  zaPov-
iedane" i  nezaboviedan6,  svake subote i  u  predveder je t ih-b l3gdana
"obar ' l ja l i  su osobi ie  poboZnost i  s  l i tan i j  ami  Majke,  B9Zj . . ' . " ,Cl_?novi
brato"r 'St ina su pa\  n je.goval i  poseban program-pobo-Znost i . "= Kr t ica
je podvrgao svom rspltrvanJu fastoraln6 postupk-e dakovadkih franle-
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f  63  ASB,  P ro toco lum conuen lus . . .D iacouae ,  32 .
164 Islo njesto, 82.
165  Be le r l i k t  Zeb i i  (B lod ,  1727 .  -  Radna ,  1779 . ) ,  b io  j e  p ro feso r  f i l ozo f r j g  i  t eo log i j e .u
l isokirn Skolarna Pr-ovinci je s\ , .  I lana Kapistranskoga, zat im zam.jenik.  provinci ja la
( 1 7 6 8 . - 1 7 7 1 . )  i  v r l i l a c  d r i Z n o s t i  p r o l i n c i j a l a  ( 1 7 6 6 . - 1 7 6 8 . ) .  U  D a k o v u . j e  b o r a v t o  u
i yo j s t y t ,  reo loga  i  sa l j e tn i ka  b i sk t i pa  Kr l i ce  (1774 . -1778 . ) ,  za t i t n . j e  p remjeSte t t  t t  B rod
(ASB,  P ro loco lun  conuen lus  . . .D iacouae ,  36 . ) .
f 6G O prijateljstltr biskrrpa Kltice i Ivana Velikanoviia svjecloti Grgttr' 9:: ' lp"^.:f 1*:f?
Cat 'a l igus ibseruan: is  fuI i r rorrr , , ,  Prouinciae S.  Ioannis a CaPjstratLo,  Bl tdae. ,  1823.,  301-302).
Sporrrfirju se sljecleii: Samuel Steger', Seb.astijan_Zincll i David Y:,tg..tJll (ASB, Protocolunt
c iuuenr is. . .Di icouae,56),  zat im Kir lo Kel le ler ,  Kuzma \r t t tska i  F idel  \ \ reruer ( Is to rn leslo,
55).
lG? Tako. je sarnosran odnstao od v lernena kr iZnog.pt ] l l ;  obavl ia l i  s t r  ga f ranje-r 'c i  t t  kol izrn i
s lake' 'necl je l je posl i je  poclne i  odmah zat i rn d l ' ia l i  kr iz tne^t t t t  propovi jed;  Si t l  j :  b iskup
Kr - t i ca  tZ iS .Uro  r , . ' 6o  La tehezu  u  to  l r i j eu re  u  ka ted ra l i ,  f ran jevc i  su  d rZa l i  k r iZn i  pu t  i
kor iznrenrr  propovi jed sr- i jedorn posl i je  podne ( Isto n jesto,  4 l ) .
f  68  APHZ,  Ku t i j a  XXIX ,  b r .  72 .
lG9  DuZ los t i  i l anova  b ra to r ' 5 t i na  b i l e  s t r  s t rogo  re l i g iozne  i  ka r i t a t i v r te .  T reba lo  j e  r j e lno
obal l jat i  svagcla in je nrol i tve,  pohadat i  bolesnike,-sudjelovat i  u sprolodima, svaki  tn jesec
r. r  dr-r , 'gu i t re?u u"h. | .9. ,  posl i je  mladog rqjeseca bi t i  r ia osobi t im bt 'ator 'St inskiut  ur isaura,
a t ,  ponecl je l jke nai .ot"r  t i t r  n" i t l " l ja  na-rnisanra za pokojne i lanole (ASB, Eahoaathi  s l t is i ,
b r ' .  1 6 2 ) .
170 Isto nt jes lo.
17l  Is to mjesto,  68.
172  APHZ,  Ku t i i a  XXIX ,69 .
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vaca pa je  31.  V.  1776.  uprav io gvard i janu Nepomuku Mannlu upi tn ik
isp i tu ju i i  kad su osnovane bratov i t ine,  tko ih  je  odobr io,  ko je poboZno-
st i  obavl ju j . t ,  Sto je  r  kuJ igom upisa i  kn j igom mi lost in je  te  kakva je
uprava bratovSt ine.  Upi tn ik  se takoder  zanimao za pr-ocesi je  ko je vod_q
franjevc i  u  crkv i  i  izvan crkve te za pokapanje mrtv ih u kr ip t i  crkve." '
Gvard i jan  Mann l je  b i skupu  Kr t i c i  3 .  V I  .1776 .  odgovor io  na  up i tn i k , "n
da  b i  ova j  u  o tp isu  kanon ika  Dure  P le5e  17 .  V I I  .1776 .  i z rekao  svo je
kri t idke stavove o brator 'Stinama i Zel ju 
-nadzrratr nj ihov rad, a poka-
panje u kript i  crkve posve 1e zabranio. " '
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Dva deset l je ia  nakon 5to su dakovadki  f ran jevc i  napust i l i  pastora l -
n i  rad u Zupama omogLr i io  im je  b iskup Kr t ica da ga ponovno obavl ja ju ,
a l i  u  sk ladu s novim jozef in is t idk im zakonodavstvom, i to  u svojs tvu
Ztrpnika i l i  kapelana "u prv i  su moral i  po lagat i  posebne Zupnidke
isp i te ,  dok je  drugim b i lo  dovol jno posjedovat i  uobidajenu Skolsku
pastoralnu rzobrazbu.' t t  Prvi je rz dakovadkog samostana po5ao za
kapelana 1780.  na Zupu St jepan Stardevi i ,  i  to  u Gor jane. 'Tt  S l jede6e
je godine Antun Rasman postao kapelan u Opr isavc ima,rzo 96 1784.
uz n j ih  dvoj icu Lzvan samostana d je lu ju joS tetvor ica:  Jos ip Ul i6  je
kapelan u KaniZ i ,  Jos ip Blagoje kapelan u brodskoj  Tvrd i ,  Antun Luki ije  Zupnik u Gundinc ima,  a Just  Mirkov id Zupnik u Vrb ic i . '80 Spomenu-
t ima se 1790.  pr idruZio F i l ip  Matkovi i  kao kapelan u Vodinc ima,r8r  a
L794. je biv5i gvardi jan dakovatkog samostana BlaL Thdijanovi i  preu-
zeo upravu Zupe u Odvorc ima; ' "  Bruno Vi tkov i6 je ,  pak,  postao kape-
lan u Kopanic i . ' '3  Od 1797.  navedenim pastora ln im radnic ima rzvan
samostana t reba pr ibro j i t i  joS kapelane u Rajevom Selu, r t {  Brodskom
Varo5u i  samom Brodu.r85 Posl i je  1800.  neki  se kapelani  vra ia ju u
samostan pa 1802.  dakovadki  f ran jevc i  d je lu ju na s l jedei im mjest ima:
kapelansku duZnost o62vl jaju u Sumeiu, u KaniZi,  brodskoj Tvrdi i
173  L .RABER,  D i r  oes te r re i ch i sche t t  F ra t t z i sha r te r  i n  JoseJ i r t i s r r r r s .  \ \ ' i en ,  1983 . ,  219-237 .
174 Isto d je lo,  226.
175  ASB,  P ro loco lu ,m con i te r t l us . . .D iucyuae ,  55 ,  56 .
176 Is lo mjesto,  68.
177 Isto nt jes lo,  77.
178 Isto n jesto,  57.
179 Isto n jest ,o,  58.
180 .4S8 ,  Daho i ,a th i  sp i s i ,  a r l  ann tun .
l8 l ,4S ,B ,  P ro toco lum con i re r t l us . . .D iacouae ,  63 .
182 Is lo mjesto,  61.
183  ASB,  Dako t ,a th i  sp i s i ,  ac l  an r lun r .
f84  ASB,  P ro toco lu tn  co r t t t e r t l us . . .D iacouae ,  84 .
185 Isto tn jesto,  87.
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Oprisavcima,  a s luZbu Zupnika u Podvin ju,  Gundinc ima i  Vrb ic i . r80Just
M i rkov i i  j e  5 .  X IL  t805 .  napus t io  Zupu  u  Vrb ic i , r sT  a  na  os ta l im
spomenut im Zupama f ranjevc i  su nastav i l i  svoj  rad i  nakon dokinuda
samos tana  u  Dakovu . r88
3 .5 .  Kad  je  31 .  V .  1805 .  umro  b iskup  Kr t i ca ,  samos tansk i  k ron idar
je  zabi l jeLto n jegovu sml t  zapisar ,Si  da je  500 f lorena ostav io oporudno
samostanu;  u s ludaju da samostan u Dakovu bude dokinut ,  b iskup
odreduje da novac pr ipadne susjednom samostanu. ' tu  Odi to se misab
o dokidanjtr samostana u Dakovu nl je tada pn' i  puta nametnula dako-
vadkim f ranjevc ima.  Bi la  je  to  t ra jno pr isutna moguinost ,  j " t  je  Pro-
v inc i ja  sv .  I vana  Kup is t ranskoga  u  razdob l ju  joze f in i zma u  svom
jugois todnom di je lu  ve i  izgubi la  samostane u Brodu,  Vel iko j ,  Rumi,
Petrovaradinu i  Somboru. Osim toga dakovatki su franjevci moral i
znatr  i  za dopis  Ugarskog namjesni ikog v i jeda 8.  I I .  1803.  prov inc i ja lu
Josipu Jako.5i6u koj i .  predlaZe da fra.njevci u Dakovu prepuste svoj
samostan mjesnom biskupy 
.za s jemeni5te,  a  u zamjenu ponovno zapo-
s jednu samostan u Brodl r .  ' 'u  NU" poznato kako je  Jako5i i  reagi rao na
ta j  pr i jed log.  Franjevc i  su se Zel je l i  vrat i t i  u  Brod, ' ' '  a l i  su jednako tako
nastojal i  zadrlat i  i  samostan u Dakovu, pa nisu zanemari l i  br igu za
samostansku zgradu:  gvard i jan Urban Petr i i  1800.  i  1805.  mi jen ja krov
na samostanu, ' '=  a gvard i jan Bernard in Leakovid 1804.  kredi  samo-
s t a n . l e 3
Dok je pona5anje f ranjevaca u Dakovu obrazloLivo ovim raspo-
loZenjem koje ur, jetuju izmi je5ani  strah i  nada, dot le nedostaju dostatni
uvidi  u stavove biskupa Krt ice koj i  b i  obrazloLi l i  za5to ni je ht io preuzet i
samostan  za  s jemen iSte  ko je  je  namjeravao osnovat i .  Pro t ivno  nakana-
ma Namjesn i i kog  v i je ia  od lu t io  je  pod i i i  novu zgradu za  b iskupsko
186 Is1o nt jesto,  83.
187  APHZ,  Ku t i j a  XXIX ,  b r .  92 .
188  Sk t rp ina  b lodsk ih  g radana  10 .  X I .  1800 .  t rp rav l j a  rno lb t r  p rov inc i j a lu . fos ipu . fako i i i u  da
podrrzme sve 5to- je r r  n jegovo. j  nroi i  kako bi  se f i 'anjevci  l la t i l i  u  Brod ( Is lo mjesto,87).
Bir 'Si  p loviuci ja l  h 'an Vel ikanol i i  je  28.  XI .  1800. poclr -Zao tu molbt t  ( Is to nt jesto,  br ' .  88).
S l i t no  je  pos t r rp io  2 .  X I I .  lS00 . . f  ako5 i i ev  sa r je tn i k  t r  l ods tvu  Prov inc i j e  B lodan iuJos ip
S to janov i i  ( I s to  m jes to ,89 ) .  D luga  sk t rp ina  s lac lana  B loc la  j e  8 .  X .  1802 .  po r to l i l a  i s t r , r
rnolbu ( Is lo tn jesto,  br ' .  90),  a is tog c lana. je adresi lao na cara Franju I I .  urolbtr  s  is t i rn
sadrZa . jem na jug ledn i j i  b lodsk i  s radan i r r  Andr i j a  B l l i 6  ( I s lo  m jes to ,  b r ' . 9 l ) .
f  8 9  r 4 S B ,  P r o l o c o l u m  c o r t i t e r t l u s . . .  D i a c o u u e  , 7 0 .
1 9 0  / s l o  n t j e s l o , 7 8 .  -  B e r n a r d i n  L e a k o v i i  ( B o i n j a c i ,  1 7 4 0 .  -  S a l e n g l a d ,  1 8 1 5 . ) ,  j e  p e t  g o d i n a
p l -oveo  u  Pa les t in i ;  onc l j e le  b io  i  samos tansk i  s ta l j e i i na  u  Be t lehernu .  D t rgo  i  zauze to  j e
cl je lovao kao Zupnik u Salengradu. Atr tor  
. je katekizrna NarrA od poglaui t ih stvar i
he rs l j  a ns ho -  ka to I  i  i  a r ts  k i l r  (  Bucl inr ,  I  7 9 8.  ) .
l9 l  M.SR\Kle, .4t t tun LIandi t ,  b ishup, rcal izator  ikolsk ih refor tna u Hrt ,atskoj .  Zbolnik o
N la l i j anu  Lanoso l i i u .  Os i j ek ,  1985 . ,  91 .
192  M.P . { \ ' I e  ,  B i shup i j sho  s je r t ten i i t e  r t  Daho t ,u  1805 . -1905 . ,  Dako lo  l 9 l I . ,  52 .
193 M.SR\KIC.,4t t l rnt  lv lard i t .  91.
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sjemeni5te, premda su ga i  kanonici savjetoval i  da tt  tu svrhu Preu_zTle
* rno t tun . 'o {B iskup  Kr t i ca  je  os tao  p r i  svo jo j  od luc i  i  u  p ro l je ie  1805 .
zapoteo g lac ln ju s jemeni5t ; . ren Kanonic i  su 18.  IV.  1805.  prosr '3edoval i
u  Budim, l , 'nu ohru"bt"n i  v jero jatno v i je5du da je  6.  IV.  1805.  i  car  Franjo
I I .  oc lobr io  predloZenu ,amjen"  da[ .ovadkog i brodskog samostana.reT
Namjesnidk;  l , i jede u Budimu ot i to  n i je  Zel je lo  povrgedi t i  s taroga i
boleJnog biskupa Krt icu i  izravno se suprotstavit i  njegovom grad.evin-
skom pJthvatu,  a l i  je  9.  I \ , ' .  1805.  naredi lo  vo j t to j ,YP.uv i  u  Brodu da
zapot ie  obnovu i  p6pra"ke u brodskom samosta l lu . ' "  Tek posl i je  smrt i
b i ikupa Kr t ice obi rs iav i lo  je  Namjesni iko v i je ie  izgradnju s jemeni5ne
,gru.l" oclredir 'Si Antuna Mandiia, kasni jeg Krt idi"g,S 1asl j9.d1ik1 u
bfskupskoj  s luZbi ,  da u Dakovu razv id i  s tanje_stvar i . " ' '  Mat ld ie je  2.8 '
VI .  l  t jOS.  i t igao u Dakovo.  Is tog dana je  pregledao samostar l ,  a  mjern ic i
su ga sustavno premjer i l i .200 Nakon t r i  t ledna boravka u Dakovu i  Brodu
poslao je  Mandid 23.  VI I .  1805.  izv je5ta j  NamJesnidkom vr je iu pre-
dluZr-,ei-da franjevci iz Dakova pri jedu u Brod, a dakovatki samostan
biskupr ju  p." . r i .  dr  za s jemeni5f . ; to '  b i la  je  to  potvrda vei  donesenih
odluka.2o2
Namjesnidko v i jede je  tek 1.  V.  1806.  doni je lo  konadnu provedbenu
uredbu o ,u^1eni dakovadkog i  brodskog samostana i  preurederyu
dakovadkog zipotrebe sjemeni5ta.to'  Za tu odluku dakovadki su fran-
jevc i  su r t t " l i  28 .  V I .  1806 .  god ine  , ' on  u  Namjesn idko  v i j e ie  je  tek  I  '  V I I I .
tAOO. pr iop i i lo  Prov inc i j i  s r , .  Ivana Kapist ranskoga 9 r ' radanju tuTg-
stana ;  Bfodu. ton Dakovadki  kanonik Duro Ser t id  je  5 '  VI I I .  1806.
dojavio dakovadkom gvardi janu Mij i  Kati6u, prvom po,zlatom uditel ju
da"kovadke narodne Sl io le ,  d ;  je  b iskup Mandi i  3  t .  VI I .  1806.  iz  Budima
nared io  da  se  samos tanu  s tav i  na  raspo lagan je  6000  f l o rena  i z
ostavstine biskupa Krt ice za trolkove presel j"t ja franjevaca iz Dakova
u Brod.  Namjesni tko v i jede i "  7 .  X.  1806.  objav i lo  odluku da f ranjevc i
194  P .CYEIC- \ .N ,  F ran jeuc i  u  B rodu ,  S lavonsk i  B rod  1984 . '  79 '
195  APHZ,  Ku t i j a  XXIX . ,  b r .  94 .
196 M.SR\Kle ,  ,4r t t t rn IvIandi i ,  91.
f  9?  ASB,  P ro l .oco lun  co r t z te t t l t r s . . .  D iaco - r ' ae ,83 .
f  98 N{.SR{KI1 ,  Antun lv landi i ,  9 l  .
199 M.P^{\ ' lC,  Bishupi jsko s jemeni i te u Dahoi 'u,  54.
200 ASB, Dakouaihi  spis i ,  ad anntrr r t .
201  ASB,  P ro toco lum con t te t t t t t s . . .D iaco i ' ae ,  86 .
202 ASB, Dakot,ath i  spis i ,  ar l  anntrr r l .
203  APHZ,  Ku t i j a  XXIX ,  b r .  95 .
204  P .CYEI ( \N ,  F ran je t , c i  u  B rodu ,8 l .
205  ASB.  P ro loco lun  co r tue r t t t r s  B rod ,  sv .  I '  lB6 '
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Tii  se razdoblja franjevadke prisutnosti  i  djelovanja u Dakovu ne
raz l iku ju samo vremenski  nego i  sadrZajno.  Te5ko je  iznadi  neku kon-
stantu ko ja b i  b i la  lako uodl j iva n sv im razdobl j ima re lat ivno duge
zajednidke povi jest i  Dakova i  f ran jevaca.  MoZda je  dovol jno upozor i t i
da djelovanje franjevaca zapodinje kao odgovor na stvarne potrebe
vjerskog,  crkvenog i  dru5tvenog L lota u onom davnom vremenu;  ono
tra je dok su samo oni  mogl i  odgovor i t i  takv im potrebama u Dakovu i
okol ic i ;  zavr5ava pak n j ihovo d je lovanje kad v i5e potreba,  ko j ima b i
samo oni  mogl i  odgovor i t i ,  u  drugom i  drukdi jem vremenu n i je  b i lo .
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mogu iz  Eakova preni je t i  u  Brod svu svoju pokretnu imovinu,  a l i  su oni
ve i  pr i je  napust i l i  svoj  samostan u Dakovu:  zamJenik samostanskog
s ta r jeS ine  Jus t  M i rkov i i  j e  s  neko l i c inom i lanova  I  l .  IX .  1806 .  poSao
iz Dakova u Brod,  a gvard i jan Mr jo Kat i i  ga je  napust io  dva dana
kasni je .  U Brodu ih  je  dotekao b iv5 i  s tar . ;e5 ina Prov inc i je  Mar i jan
Lanosovi i  dugogocl iSnj i  suradnik  b iskupa Mandi ia  u raz l id i t im p i tan-
j ima kul ture i  prosv jete,  ko j i  j "  jo5 22.  \ r I .  1806.  u ime prov inc i je  sv.
Ivana Kapist ranskoga ponovno preuzeo brodski  samostan od vojnokra-
.y iSk ih i  drZavnih v last i .
+++++
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